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RESUMEN 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL CON PLAN PILOTO EN CUATRO  ESCUELAS DE 
LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE AMAGUAÑA 
 
El presente proyecto de tesis consiste en la Implementación del Sistema de 
Gestión Documental Alfresco que provee a cuatro escuelas de la Parroquia 
de San Pedro de Amaguaña, el cual permitirá a las instituciones educativas  
la gestión de la documentación e información generada durante el desarrollo 
del año lectivo, la cual será digitalizada y almacenada en el repositorio del 
sistema a implementar.  
 
Este sistema les permite a los usuarios realizar búsquedas avanzadas de los 
documentos, el trabajo colaborativo y seguridad de la información, mediante 
una interfaz amigable y fácil de usar. El proyecto cubre todas las etapas de 
la implementación del sistema desde el Análisis, Diseño, Desarrollo, 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF A DOCUMENT MANAGEMENT PLAN 




This thesis project consists of the implementation of the Alfresco Document 
Management System that provides four schools in the parish of San Pedro 
de Amaguaña, which will allow educational institutions managing 
documents and information generated during the course of the school year, 
which is digitized and stored in the system repository to implement. 
 
This system allows users to perform advanced searches of documents, 
collaborative work and information security, with a friendly interface and 
easy to use. The project covers all stages of the implementation of the 
system from the Analysis, Design, Development, Implementation and 
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INTRODUCCIÓN 
En la mayoría de los casos sin contar con las debidas herramientas 
informáticas es difícil encontrar soluciones a los problemas más comunes, 
con respecto al manejo del volumen y al espacio físico  de la información   
documental. 
 
El rol que cumple el tratamiento documental dentro del ámbito 
administrativo y organizacional en una institución educativa primaria 
influye directamente  en el buen desarrollo de las funciones que allí se 
desempeñan; es así como el archivo es un área de soporte administrativo 
muy importante para la gestión institucional. 
 
Las instituciones educativas primarias, como primera y principal instancia 
de gestión del sistema educativo descentralizado debe alcanzar 
progresivamente su fortalecimiento institucional a través de una gestión 
documental institucional y adminsitrativa eficiente y eficaz. 
 
Es por ello que éste trabajo está enfocado a buscar el mejor medio para 
implementar un modelo de  Gestión Documental que  cumpla con todas las 
expectativas y sean de mayor utilidad para  la Parroquia de San Pedro de 
Amaguaña, las mismas que será aprovechadas principalmente de los  4 
establecimientos educativos primarios: Centro de Educación Básica Dr. Luis 
Eguiguren, José Rubén Tamayo, 18 de Octubre,  Cristo Rey. 
 
A continuación, se documenta la propuesta de diseño de un repositorio de 
gestion documental  que propicie y facilite el depósito, la preservación y la 
difusión de dichos documentos, así como un incremento de su visibilidad, 
disponibilidad e impacto en un espacio abierto. 
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CAPÍTULO 1 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema 
 
 
En los últimos años, el crecimiento de la documentación dentro de las 
instituciones educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña, ha conllevado la 
reducción de espacio físico, esta documentación debe ser manejada y organizada 
de tal manera que puedan ser aprovechados mediante  los recursos tecnológicos 
actuales. 
 
Actualmente,  dentro de las Instituciones educativas de la Parroquia de San Pedro 
de Amaguaña, como son: Escuela Centro de Educación Básica Dr. Luis 
Eguiguren, Escuela José Rubén Tamayo, Escuela 18 de Octubre, Escuela Católica 
Cristo Rey no disponen de un Sistema de Gestión Documental, debido a la 
carencia de una infraestructura de tecnología adecuada, causando inconvenientes 
tanto a usuarios, docentes y como a estudiantes, es así por ejemplo la baja 
disponibilidad de documentos al no puede ser encontrado rápidamente. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
En respuesta al complejo escenario descripto anteriormente se logra evidenciar la 
necesidad que posee las instituciones educativas dentro de la Parroquia suburbana, 
para lo cual se propone la creación de un Sistema de Gestión Documental, el 
mismo que serán utilizadas inicialmente por los siguientes establecimientos 
educativos primarios  pertenecientes a la Parroquia: 
 
 Escuela José Rubén Tamayo  
Dirección: Calle Virgen del Quinche    (Antigua vía a Conocoto) 
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 Escuela Católica Cristo Rey 
Dirección: González Suarez E Isidro Ayora 
 Escuela Centro de Educación Básica Dr. Luis Eguiguren 
Dirección: 
 Escuela 18 de Octubre 
Dirección: Barrio La Vaquerita 
Al implantar el sistema de gestión documental dentro de cualquier institución 
académica se obtendrán varias ventajas, de las cuales se mencionan a 
continuación. 
 Ahorro de Gastos 
 Disponibilidad de los datos y documentos 
 Control de gestión 
 Mejora en  los procesos 
 Seguridad de los documentos. 
 
1.3. Interrogantes de la investigación 
 
El presente tema de tesis nace de la observación de los problemas que se suscitan 
dentro de las instituciones educativas citadas anteriormente, limitando la 
productividad del usuario, ya que aún se realiza la manipulación de la 
documentación en forma manual lo que no permite la gestión de conocimiento. 
Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes interrogantes: 
 ¿De qué manera ayuda a los centros de educación primaria la Gestión 
Documental? 
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 ¿Qué técnicas y métodos se utilizarán en el desarrollo del sistema para la 
obtención de conocimiento? 
 ¿Cuáles herramientas de software libre se adaptan mejor a las necesidades 
de las instituciones educativas? 
 
1.4.  Objetivos de la investigación 
 
Construir una solución informática, cuyo diseño se base en software libre y que 
cumpliendo con altos estándares de calidad aporte con cualidades que apoyen los 
principales procesos que se realizan en las cuatro escuelas de la Parroquia de 
Amaguaña 
 
Dentro de este trabajo  se plantean los siguientes objetivos citados a continuación: 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Ofrecer una herramienta con tecnología de punta que reúna a todos los actores que 
intervienen en el proceso educativo, optimizando la comunicación entre ellos, 
permitiendo facilitar los flujos de intercambio de información para mejorar los 
resultados educativos apoyando la gestión informativa y académica de las 
Escuelas de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña que son parte del proyecto 
de tesis. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos perseguidos por éste proyecto son: 
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 Implementar un Sistema de Gestión  Documental que permita el manejo 
del registro, control, circulación y organización de los documentos que se 
encuentran presentes dentro de las instituciones educativas primarias 
utilizando herramientas de distribución libre. 
 
 Analizar, evaluar  e  interpretar  los  procesos  y  metodologías  de  manejo 
documental  para  proponer  una  política  de  gestión  de  documentos  de 
conformidad con las regulaciones de las instituciones educativas primarias 
en la administración de la información.   
 
 Proponer un modelo de repositorio institucional para la gestión y 
preservación de los materiales digitales educativos, en el que se tengan en 
cuenta las necesidades de los principales agentes implicados (docentes, 
alumnos y biblioteca), y se enmarque en una estrategia institucional de 
integración de sistemas y convergencia de servicios en el entorno digital. 
 
 Crear un repositorio centralizado para almacenar la información 
documental que se manejen en los flujos de información centralizados para 





El alcance de este proyecto cubre el estudio e implantación del Sistema de Gestión 
Documental.  
 
El sistema será realizado bajo un entorno web y herramientas de software libre. El 
 sistema de gestión de bases de datos relacional  será en MySql cuya licencia es 
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GNU GPL, tecnología de servidor web Apache  a través de un navegador de 
internet, el sistema puede estar simulando en un servidor Centos  de distibución 
Libre, programado en Java, JSP y JavaScript.  
  
1.6. Análisis de la Herramienta de desarrollo 
 
Se analizarán las diferentes herramientas para la administración de colecciones 
digitales  existentes para la Gestión Documental, con el objetivo de mostrar las 
ventajas y limitaciones que presentan los mismos, a fin de seleccionar una 
plataforma  robusta  que permita definir la gestión documental la permita la 
indexación, clasificación, distribución y eliminación de documentos presentados 
en formato digital. 
 
1.7. Herramienta de desarrollo 
 
Las herramientas de desarrollo que conformarán la plataforma para la gestión del 
Sistema Documental permitirá el ingreso y la transferencia de la información, 
validando la misma con sistemas transaccionales, y su correspondiente 
indexación, búsqueda y eliminación de documentos, contribuyendo así a: 
 
 Mejorar la gestión de la información 
 Automatizar los procesos administrativos 
 Reducir costos. 
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1.8. Consultas  
 
Para el acceso a cualquier información del sistema, se basará en el perfil o rol que 
el usuario posea.  
 
1.9. Documentación  
 
Adicionalmente se especificarán los documentos de manera detallada, del análisis, 
diseño, e implementación a ser entregados, así como la descripción del proceso y 




Dentro de la comunidad Parroquial de San Pedro de  Amaguaña, en las 
instituciones educativas primarias descritas carecen de un sistema metodológico 
que ayude al acceso de los documentos. El incremento de la documentación física 
imposibilita la recuperación eficaz de archivos. Para solventar esta situación trato 
de  implementar un sistema para la gestión documental y automatización de 
procesos dentro de las instituciones educativas.  
 
Actualmente, los procesos  se  lo realizan de forma manual  han servido para 
cubrir las necesidades actuales, pero esto a imposibilitado el acceso a las nuevas 
tendencias tecnológicas limitándose a un mejor desarrollo en el sistema educativo.  
 
La herramienta que se propone para la implementación de la Gestión Documental   
pertenece a una herramienta Open Source .  
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CAPÍTULO 2 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. Antecedentes 
 
La Universidad Central del Ecuador, encaminando con sus objetivos de establecer 
y desarrollar vínculos de colaboración y apoyo con organizaciones públicas a fin 
de contribuir  a la solución de problemas que se presentan a nivel de vida  de la  
comunidad, apoya con el crecimiento tecnológico institucional a la comunidad 
Parroquial de San Pedro de Amaguaña la misma que será de ayuda para el proceso 
de  acreditación de la Carrera de Informática, que se encuentra establecida en la 
Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
En la actualidad muchas instituciones tienen automatizado el almacenamiento de 
sus archivos, ya quedan pocas con un almacenamiento tradicional en el que el 
manejo de la información resulta ineficiente y poco controlable, debido al 
crecimiento de los archivos, en donde es necesario el uso de documentos tangibles 
y con ello de espacio físico. 
 
El advenimiento de nuevas tecnologías y el desarrollo de Internet harían posible 
que esta actividad ya no se la realice solo dentro de la Comunidad Parroquial de 
Amaguaña, ya que con la aparición de herramientas libres que permiten manejar 
documentación digital permiten optimizar recursos tiempo y dinero.     
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2.2. Fundamentación Teórica 
 
El presente proyecto precisa un marco teórico base para su desarrollo. El punto a 
presentarse es: Gestión Documental. 
La Gestión Documental, en una visión informática, es un conjunto de normas 
técnicas y prácticas usadas para la administración del flujo de documentos, en 
todo tipo de extensión (doc, xls, pdf, txt, etc.), con el objetivo de recuperar 
información de los mismos, conservar documentos considerados de alta 
importancia, modificación única o conjunta (colaboración) y eliminación de 
aquellos considerados fuera de uso. 
 
La Gestión Documental se lleva a cabo haciendo uso de herramientas 
denominadas Sistemas de Gestión Documental (DMS Document Management 
System).  
 
Entre los beneficios que aportan los DMS se citan los siguientes: 
 Almacenaje de una gran cantidad de documentos. 
 Acceso a los distintos recursos y la posibilidad de compartir información, 
sin necesidad de unidades de disco compartidas, permitiendo la 
colaboración en equipos de trabajo. 
 Capacidades de recuperación e indexación de documentos, aplicando 
diversos criterios, así como la búsqueda de información dentro de ellos. 
Las búsquedas pueden ser desde las más simples hasta las más avanzadas y 
complejas. 
 Manejo de seguridades 
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 Alta disponibilidad dado que manejan la accesibilidad Web. 
 
 Actualmente en el mercado se ofrecen herramientas de gestión documental tanto 
propietarias como de código abierto. Cabe citar entre las más reconocidas se 
encuentra Alfresco en sus versiones Community (100% libre). 
 
Alfresco es un sistema de código abierto para la gestión documental (DMS), 
escrito en Java, de escala empresarial y que está basado en estándares abiertos y 






. Está disponible 
para plataformas Windows y Unix. Su diseño aporta características de alta 
modularidad y escalabilidad. La herramienta Alfresco cuenta con las 
contribuciones de una extensa comunidad de programadores que continuamente 
están mejorando su funcionamiento, permitiendo así un software de alta calidad y 
de crecimiento acelerado a costos reducidos. 
 
Alfresco consta de las siguientes partes: 
 
 Repositorio de contenidos 
 Un portal Web para la administración y uso de contenidos 
 El motor de búsqueda Apache Lucene 
 El motor de flujos de trabajo JBoss JBPM 
                                                 
1
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012)  http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_(season) 
2
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  http://www.fegor.com/2011/01/avisos-de-alfresco-
sobre-saturacion-de.html 
3
 (Recuperado el 04 de diciembre del 2012) de 
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=IntroduccionJSFJava 
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 Interfaz Common Internet File System (CIFS4) que provee compatibilidad 
de sistemas de archivos en Windows y sistemas Unix 
 Sistema para la administración de contenido Web 
Entre sus principales características están: 
 Gestión Documental 
 Gestión de contenido Web 
 Control de versiones 
 Acceso al repositorio vía CIFS/SMB, FTP y WebDAV 
 Uso de varios lenguajes 
 Integración con Microsoft Office y Open Office 
 
2.2.1. Análisis de Sistemas de Gestión de Documentos DMS 
 
El proyecto debe contar con una fase de análisis de herramientas, con el objettivo 
de  obtener la más adecuada para su implementación. El análisis parte de la 
definición de DMS (Document Management System): "Software que indexa y 
perfila documentos basados en contenido, control de versiones, auditoria y 
seguridad de la información; y facilita la búsqueda por valores de perfil o por 
alguna otra estructura jerárquica, como carpetas y archivos. DMS crea la 
estructura y los métodos de acceso para los documentos electrónicos y establece 
una base de datos de documentos que se pueden buscar y recuperar". 
 
                                                 
4
 (Recuperado el 04 de diciembre del 2012) de   http://wiki.alfresco.com/wiki/CIFS 
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2.2.2. Modelo de Desarrollo 
 
La metodología a usar es el modelo en Espiral ya que la atención se centra en la 
evaluación y reducción del riesgo del proyecto, dividiendo el proyecto en 
segmentos más pequeños y proporcionar más facilidad de cambio durante el 
proceso de desarrollo, así como ofrecer la oportunidad de evaluar los riesgos y 
con un peso de la consideración de la continuación del proyecto durante todo el 
ciclo de vida. 
  
El modelo en Espiral que se define en cuatro tipos de actividades: 
 
 
Figura 2.1. Actividades en el Modelo Espiral 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 
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2.2.3. Fases del Modelo de Espiral 
2.2.3.1. Planteamiento de Objetivos 
 
En el desarrollo del proyecto se encuentran implícitos una serie de riesgos, 
relativos al propio proyecto y otros a las decisiones que se deben tomar durante su 
desarrollo. 
 
2.2.3.2. Identificación y reducción de riesgos 
 





En esta fase se determinará los objetivos del proyecto, las alternativas y las 
restricciones, recolección de requisitos y planificación de las actividades a 
realizarse en cada iteración. 
 
En el presente proyecto se utilizará la técnica de encuesta y entrevista para la 
recolección de datos; además se recurrirá a la observación, la lectura, resumen, 
redacción y estilo, cada una de las cuales serán utilizadas a medida que se 
desarrollen las distintas fases del trabajo. 
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2.2.3.4. Desarrollo y Validación. 
 
Esta fase consiste en la valoración por parte del cliente de los resultados de la 
ingeniería. 
 
En la primera iteración se definen los requisitos del sistema y se realiza la 
planificación inicial del mismo. A continuación  se analizan los riesgos del 
proyecto, basándonos en los requisitos iníciales y se procede a construir un 
prototipo del sistema. Entonces el cliente procede a evaluar el prototipo y con sus 
comentarios, se procede a refinar los requisitos y a reajustar la planificación 
inicial volviendo a empezar el ciclo. 
 
En cada iteración se realiza el análisis de riesgos teniendo en cuenta los requisitos 
y la reacción del cliente ante el último prototipo, construyéndose sucesivas 
versiones del software cada vez más completas. Siendo el último el producto en sí 




Figura 2.2. Modelo en Espiral de Boehm 
Fuente: Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  
http://ingeniumetsomnia.blogspot.com/2011/04/ciclo-de-vida-de-desarrollo-de-software.html 
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2.2.4. Ventajas en el Modelo Espiral. 
 
 El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del 
software de computadora, no terminal cuando se entrega el software. 
 Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el 
desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en 
cada uno de los niveles evolutivos.  
 Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de 
prototipos en cualquier etapa de evolución del producto.  
 Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las 
etapas del proyecto.  
 Reduce los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos.  
 
2.2.5.  Problemas en el Modelo  Espiral 
 
 Demostrar al cliente "exigente" (bajo contrato) que el enfoque evolutivo es 
controlable.  
 Requiere gran habilidad y experiencia para valorar el riesgo y saber 
cuándo detener la evolución. 
 
2.3. Identificación de las Variables 
 
Las variables se identificaran en base al estudio del triángulo de la gestión de 
Proyectos que determina el resultado, las posibilidades de éxito y el grado de 
calidad final. Los vértices de este triángulo son: tiempo, presupuesto y alcance. En 
el centro de este triángulo estaría la calidad del resultado final.  
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Figura 2.3. Identificación de Variables 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  http://creandosoftware.wordpress.com/ 
 
1. Tiempo previsto para el desarrollo de un proyecto IT es un aspecto muy 
importante. 
2. Costo se hace una distribución de los fondos de una forma muy rígida. La 
desventaja de esto es que muchas veces no es posible fijar con exactitud 
matemática la cantidad total, pero la realidad demuestra que en la mayoría 
de los proyectos IT manejados de una manera rígida este presupuesto 
inicial se ve superado 
3. Alcance de un proyecto define cual es el conjunto de características que 
deseamos obtener finalmente. Tradicionalmente se estas características se 
basan en el inicio del desarrollo en base a un conocimiento profundo y 
exacto de los objetivos. 
 
2.3.1. Variables Independientes 
 
Dentro de este proyecto se ha determinado el alcance del proyecto como la 
variable independiente. 
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2.3.2. Variables Dependientes 
 
Se establece las variables presupuesto y tiempo ya que son el consecuente o efecto 
que cambia por influencia de la variable Independiente que es el alcance. 
 
2.3.3. Variables de análisis 
 
Se presenta a continuación las categorías en las que se basan en el análisis de los 
Requerimientos de un DMS: 
1. Requerimientos de Metadatos 
2. Requerimientos de Búsqueda 
3. Requerimientos de Seguridad  
4. Requerimientos de Colaboración 
5. Requerimientos de Control de Versiones 
6. Requerimientos de Integración y Acceso al repositorio 
7. Requerimientos de Conversión de Documentos 
8. Requerimientos de Administración 
 
2.3.3.1. Requerimientos de Metadatos 
 
Metadato se define como: “datos asociados a un documento digital que recogen 
información fundamentalmente descriptiva (autor, título, etc.). También pueden 
incluir información de administración (creación del recurso, derechos, control de 
acceso…), y preservación (tipo de formato, etc.).  
En esta categoría se definen las siguientes variables: 
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 Extracción automática. 
 Agregado manual. 
 
2.3.3.2. Requerimientos de Búsqueda 
 
Esta categoría toma en cuenta las características con las que debe contar  el motor 
de búsqueda del sistema de gestión de documentos. 
Las variables definidas son: 
 Búsquedas simples y avanzadas. 
 Creación de índices 
 Búsquedas por metadatos 
 
2.3.3.3. Requerimientos de Seguridad  
 
La seguridad es vital en un sistema de este tipo; esta categoría engloba las 
características que el DMS debe poseer para controlar quien tiene acceso a los 
documentos en una organización y que puede hacer con ellos.  
Aunque este requerimiento va a depender de las políticas de seguridad que una 
organización en particular tenga, las variables que se definen aquí son: 
 Basado en usuarios, grupos y roles 
 Control de acceso a carpetas 
 Control de acceso a documentos 
 Control de acciones sobre espacios o documentos  
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2.3.3.4. Requerimientos de Colaboración 
 
 En esta categoría se definen las cualidades que hacen posible  el trabajo en equipo 
así como el nivel de colaboración que proporciona el sistema de gestión de 
documentos. 
Las variables son las siguientes:  
 Bloqueo de acceso a documentos editados 
 Acceso de solo lectura a documentos editados 
 Colaboración concurrente en tiempo real 
 
2.3.3.5. Requerimientos de Control de Versiones 
 
El control de versiones es el proceso por el cual, documentos son publicados y 
desplegados del sistema de gestión de documentos, mantiene pistas de todos los 
cambios hechos en un documento, permitiendo a usuarios obtener versiones 
previas y continuar el trabajo desde cierto punto. 
 
En esta categoría se establecen las siguientes variables: 
 Basado en el esquema Publicar / Desplegar. 
 Control de versiones a nivel de documento. 
 
2.3.3.6. Requerimientos de Integración y acceso al repositorio 
 
Esta categoría toma en cuenta  el uso que el DMS hace de estándares abiertos, que 
permiten la integración de las funcionalidades del sistema con otras aplicaciones. 
Las variables elegidas son: 
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 Integración con herramientas de escritorio 
 Soporte Servicios Web 
 Soporte Mail. 
 Soporte FTP (File Transfer Protocol): “Es un protocolo de red para la 
transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP 
(Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-
servidor. 
 
2.3.3.7. Requerimientos de conversión de documentos 
 
Durante cierto punto  en el ciclo de vida de un documento, será necesario  
disponer del mismo en algún otro formato. Esta categoría muestra la capacidad 
que tiene el DMS, para manipular los documentos.  
Las variables establecidas son: 
 Soporte conversión a PDF. 
 Requerimientos de administración 
 Esta categoría muestra la información, con la que un usuario podría contar 
si optara por cierto DMS
5
, como es: los sistemas de ayuda, el soporte que 
la Empresa brinde, etc. Las variables definidas son: 
 Documentación disponible 
 Foros 
 
                                                 
5
 (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  http://www.pstech.rs/en/solutions/dms.html 
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En la actualidad se ha observado la aparición de opciones Open Source para 
DMS,  orientadas especialmente al área de la pequeña y mediana industria. En 
general no se podría decir que producto es la mejor elección, ya que cada 




La problemática que se presenta en  las cuatro escuelas de la Parroquia de San 
Pedro de Amaguaña, específicamente con el manejo de la información 
documental que acarrea una serie de situaciones que afectan negativamente a las 
instituciones educativas, como incurrir en gastos económicos innecesarios, como 
el inadecuado almacenamiento de la información física. Todas estas 
circunstancias traen como consecuencia un personal desmotivado a la hora de 
realizar sus actividades, además de que disminuye su productividad y su eficacia. 
 
En consecuencia a todas estas observaciones, se ha planteado la necesidad de 
diseñar un sistema de Gestión Documental con el fin de facilitar a los docentes y 
al personal administrativo de la instituciones educativas al manejo de los archivos, 
además de proporcionar una organización en el control de documentos del 
departamento, y de esta forma, aumentar la productividad 
del personal comprometido con las instituciones, que genera un desarrollo eficaz 
donde estas podrán gozar de todos los beneficios de las nuevas tecnologías. 
 
2.5. Técnicas de Diseño de Diagramas y Casos de Uso 
 
La herramienta que  se utilizó para el análisis y diseño son los casos de uso y 
diagramas de casos de usos de UML ya que nos presenta los conceptos y técnicas 
necesarias para el uso efectivo de los requerimientos que necesita el sistema. 
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Los Casos de Uso no son parte del diseño, sino parte del análisis. De forma que al 
ser parte del análisis nos ayudan a describir qué es lo que el sistema debe hacer. 
Los Casos de Uso nos ayudan a entender mejor las necesidades del usuario. Es 





Figura. 2.4. Tipo Diagramas 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012)  http://goldeneye-
criollo.blogspot.com/2011/05/lenguaje-de-modelado-unificado-uml.html 
 
Cuando se va a construir un sistema software es necesario conocer un lenguaje de 
programación, pero con eso no basta. Si se quiere que el sistema sea robusto y 
fácil de mantener  es necesario que el problema sea analizado y la solución sea 
cuidadosamente diseñada. Se debe seguir un proceso robusto, que incluya las 
actividades principales. Si se sigue un proceso de desarrollo que se ocupa de 
plantear cómo se realiza el análisis y el diseño, y cómo se relacionan los productos 
de ambos, entonces la construcción del sistema de  software va a poder ser 
planificado y repetible, y la probabilidad de obtener un sistema de mejor calidad 
al final del proceso aumenta considerablemente, especialmente cuando se trata de 
un equipo de desarrollo formado por varias personas.
6
  
                                                 
6
  (Recuperado el 2 de diciembre de 2012). Disponible en 
http://www.clikear.com/manuales/uml/procesodesarrollo.aspx 
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 (Lenguaje Unificado de Modelado) el lenguaje de modelado de sistemas de 
software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG 
(Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 
construir y documentar un sistema. 
 
2.6.1. Descripción de los Diagramas 
 
Un diagrama es una representación gráfica de una colección de elementos de 
modelado. 
 
Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que 
permitan expresar el producto de cada una de las perspectivas de interés. 
 
UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes 
aspectos de las entidades representadas. 
 
Figura 2.5. Tipos de Diagrama UML 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012)  http://goldeneye-
criollo.blogspot.com/2011/05/lenguaje-de-modelado-unificado-uml.html 
                                                 
7
  (Recuperado el 2 de diciembre de 2012). Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
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2.6.1.1. Diagrama de Casos de uso 
 
Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en descripciones de acciones 
ejecutadas por un sistema para obtener un resultado. 
 
La simbología nos permite tener una fácil comprensión tanto para el diseñador del 
software como para los usuarios, a continuación presentamos la simbología para 
realizar los casos de uso. 
 
Elementos.- Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso 
son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 
 
Actores.- Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de 
interacción con el mismo. Se representa mediante una figura humana dibujada con 
palotes. Esta representación sirve tanto para actores que son personas como para 
otro tipo de actores (otros sistemas, sensores, etc.). 
 
                                    
Figura 2.6.  Usuario 
 
Desde la figura 2.6 hasta la figura 2.22  (Recuperado el 03 de diciembre del 2012)  
Fuente: PowerDesigner Versión 5.1 
 
Tipos de actores. 
 
 Principales. Personas que mantienen o administran el sistema. 
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 Secundarios. Personas que usan el sistema. 
 
 Material Externo. Dispositivos materiales imprescindibles que formen 
parte del ámbito de la aplicación. 
 
 Otros Sistemas. Sistemas con que el sistema interactúa. 
 
Casos de Uso.- Es una descripción de la secuencia de interacciones que se 
producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a 
cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se 
representa en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del 
caso de uso en su interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea 
específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema. 
Conexion a la BD
 
Figura 2.7.  Caso de Uso 
 
Relaciones entre Casos de Uso.- Entre dos casos de uso puede haber las 
siguientes relaciones: 
 Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 
funcionalidad. 
 Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. Se representan como una línea 
que une a los dos casos de uso relacionados, con una flecha en forma de 
triángulo y con una etiqueta <<extiende>> o <<usa>> según sea el tipo de 
relación. 
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 Asociación.- Es el tipo de relación más básica que indica la invocación 
desde un actor o caso de uso a otra operación. Dicha relación se denota 
con una fecha simple. 
 
Figura 2.8.  Asociación 
 
 Dependencia.- Es una forma muy particular de relación entreclases, en la 
cual una clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha 
relación se denota con una flecha punteada. 
 
Figura 2.9.  Dependencia 
 
 Generalización.- Cumple una doble función dependiendo de su 
estereotipo, que puede ser de Uso (<<usa>>) o de Herencia 
(<<extiende>>) este tipo de relación está orientado exclusivamente para 
casos de uso (y no para actores). 
 
Figura 2.10.  Generalización 
 
 Diagramas de Interacción.- En el diagrama de casos de uso se representa 
también el sistema como una caja rectangular con el nombre en su interior. 
Los casos de uso están en el interior de la caja del sistema, y los actores 
fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los que participa 
mediante una línea. 
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Figura 2.11.  Ejemplo de Diagrama de Caso de Uso 
 
2.6.1.2. Diagramas de Clases 
 
Un diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones 
estructurales y de herencia. La definición de clase incluye definiciones para 
atributos y operaciones. 
Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: Clase: 
atributos, métodos y visibilidad. Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, 
Asociación y Uso. 
Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: 
 Clase: atributos, métodos y visibilidad. 
 Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso. 
Elementos 
 Clase: Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto 
(un objeto es una instancia de una clase). A través de ella podemos 
modelar el entorno en estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, 
etc.). 
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En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres divisiones: 
 
Figura 2.12.  Clase 
En donde: 
 Superior: Contiene el nombre de la Clase 
 Intermedio: Contiene los atributos (o variables de instancia) que 
caracterizan a la Clase (pueden ser private, protected o public). 
 Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma 
como interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: 
private, protected o public). 
Atributos: Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, 
los que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, 
estos son: 
 public (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro como 
fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados. 
 private (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de 
la clase (sólo sus métodos lo pueden accesar). 
 protected (#, ): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de 
la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de las 
subclases que se deriven. 
Métodos: Los métodos u operaciones de una clase son la forma como ésta 
interactúa con su entorno, éstos pueden tener las características: 
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 public (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera 
de la clase, es decir, es accesible desde todos lados. 
 private (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de 
la clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden accesar). 
 protected (#, ): Indica que el método no será accesible desde fuera de 
la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de 
métodos de las subclases que se deriven. 
Relaciones entre Clases: 
Ahora ya definido el concepto de Clase, es necesario explicar cómo se pueden 
interrelacionar dos o más clases (cada uno con características y objetivos 
diferentes). 
Antes es necesario explicar el concepto de cardinalidad de relaciones: En UML, la 
cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de dependencia, se anotan en 
cada extremo de la relación y éstas pueden ser: 
 uno o muchos: 1..* (1..n) 
 0 o muchos: 0..* (0..n) 




Figura 2.13.  Herencia 
Indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una 
Super Clase, por ende la Subclase además de poseer sus propios métodos y 
atributos, poseerá las características y atributos visibles de la Super Clase (public 
y protected) 
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Figura 2.14.  Agregación 
Para modelar objetos complejos, n bastan los tipos de datos básicos que proveen 
los lenguajes: enteros, reales y secuencias de caracteres. Cuando se requiere 
componer objetos que son instancias de clases definidas por el desarrollador de la 
aplicación, tenemos dos posibilidades: 
 Por Valor: Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del 
objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. 
Este tipo de relación es comúnmente llamada Composición (el Objeto base 
se construye a partir del objeto incluido, es decir, es "parte/todo"). 
 Por Referencia: Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo de 
vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de 
relación es comúnmente llamada Agregación (el objeto base utiliza al 
incluido para su funcionamiento). 
Asociación:  
 
Figura 2.15.  Asociación 
La relación entre clases conocida como Asociación, permite asociar objetos que 
colaboran entre sí. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo 
de vida de un objeto no depende del otro. 
Dependencia o Instanciación (uso): 
 
Figura 2.16.  Dependencia 
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Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase es instanciada 
(su instanciación es dependiente de otro objeto/clase). Se denota por una flecha 
punteada. 
Casos Particulares: 
 Clase Abstracta: Una clase abstracta se denota con el nombre de la clase 
y de los métodos con letra "itálica". Esto indica que la clase definida no 
puede ser instanciada pues posee métodos abstractos (aún no han sido 
definidos, es decir, sin implementación). La única forma de utilizarla es 
definiendo subclases, que implementan los métodos abstractos definidos. 
 Clase Parametrizada: Una clase parametrizada se denota con un 
subcuadro en el extremo superior de la clase, en donde se especifican los 
parámetros que deben ser pasados a la clase para que esta pueda ser 
instanciada. El ejemplo más típico es el caso de un Diccionario en donde 
una llave o palabra tiene asociado un significado, pero en este caso las 
llaves y elementos pueden ser genéricos.  
2.6.1.3. Diagramas de Objetos 
 
Los diagramas de objetos usan un sub conjunto de elementos de un diagrama de 
clase para enfatizar la relación entre las instancias de las clases en algún punto en 
el tiempo. Estos son útiles para entender los diagramas de clases. Estos no 
muestran nada diferente en su arquitectura a los diagramas de secuencia, pero 
reflejan multiplicidad y roles. 
 
 
Figura 2.17.  Ejemplo Diagrama de Objetos 
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2.6.1.4. Diagramas de Componentes 
 
Un componente es una parte física de un sistema (modulo, base de datos, 
programa ejecutable, etc.). Se puede decir que un componente es la 
materialización de una o más clases, porque una abstracción con atributos y 
métodos pueden ser implementados en los componentes. 
 
Figura 2.18.  Ejemplo Diagrama de Componentes 
 
 
2.6.1.5. Diagramas de Distribución 
 
Los Diagramas de Distribución muestran la disposición física de los distintos 
nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos 
nodos. Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y 
representa un recurso computacional, que generalmente tiene algo de memoria y, 
a menudo, capacidad de procesamiento.  Los nodos se utilizan para modelar la 
topología del hardware sobre el que se ejecuta el  sistema. Representa típicamente 
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2.6.1.6. Diagramas de Actividad 
 
En un diagrama de actividades se muestra un proceso de negocio o un proceso de 
software como un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. Estas acciones 
las pueden llevar a cabo personas, componentes de software o equipos. 
 
 
Figura 2.19.  Ejemplo Diagrama de Actividades 
 
2.6.1.7. Diagramas de Estados 
 
Figura 2.20.  Ejemplo Diagrama de Estados 
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2.6.1.8. Diagramas de Colaboración 
 
Figura 2.21.  Ejemplo Diagrama de Colaboración 
 
2.6.1.9. Diagramas de Secuencia 
 
Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia 
temporal de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la 
interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el 
tiempo. 
 
El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los objetos y 
actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. Cada objeto o actor 
tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante flechas entre los 
distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. 
 
Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de 
acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 
activaciones a las que se refieren. 
 
 
Figura 2.22.  Ejemplo Diagrama de Secuencias 
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Objeto (Actor).- La representación gráfica es un rectángulo, que representa una 
instancia de un Objeto en particular. 
 
 
Figura 2.23.  Objeto 
 
 
Eje vertical (Línea punteada).- Representa el tiempo que se coloca las llamadas a 
métodos del objeto sin un orden prefijado. 
El tiempo fluye de arriba hacia abajo, se colocan etiquetas, descripciones de 
actividades, etc.  
 
 
Figura 2.24. Diagrama Eje Vertical 
 
Mensaje al mismo objeto.-  es una llamada al objeto externo, también es 
posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo objeto en estudio. 
 
Figura 2.25. Mensaje al mismo Ejemplo 
 
Mensaje de un objeto a otro objeto.- Se representa con una flecha entre un 
objeto y otro, representa la llamada a un método (operación) de un objeto en 
particular. 
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Figura 2.26. Mensaje de un Objeto a otro Objeto 
 
Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con 
líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como 
vectores horizontales. Los mensajes se dibujan cronológicamente desde la parte 
superior del diagrama a la parte inferior. 
 
Cada objeto representa una columna distinta. Se pone un símbolo de objeto al 
final de la flecha que representa el mensaje que ha creado el objeto. 
 
El orden relativo de los objetos no tiene significado aun cuando resulta útil 
organizarlo de modo que se minimice la distancia de las flechas. 
 
2.7. Software Libre 
 
El software libre es  libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y modificar el software.  
 
Existen  cuatro tipos de libertades para los usuarios de software: 
1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 
2. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las 
necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es un prerrequisito 
para esto. 
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3. La libertad de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros (libertad 
2). 
4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo 
que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). De igual forma que la 
libertad 1 el acceso al código fuente es un prerrequisito. 
2.8. Tecnologías Utilizadas 
 
La plataforma a utilizar por ser para la comunidad debe ser Open Source por lo 
mismo se ha definido de la siguiente manera: 
 Alfresco versión 3.4.X 
 Administrador de base de datos Navicat 
 Motor de Base de datos Mysql 5.x 
 Servidor aplicaciones apache tomcat 
 Sistema Operativo para servidor  Centos 6.X 
 Sistema Operativo para desarrollo Windows. 
 
2.8.1. Alfresco  
 
Es un sistema de administración de contenidos libre, basado en estándares abiertos 
y de escala empresarial para sistemas operativos tipo Unix y Otros. Se distribuye 
en dos variantes diferentes:  
 Alfresco Community Edition: Es software libre, con 
licencia LGPL de código abierto y estándares abiertos. 
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 Alfresco Enterprise Edition: Se distribuye bajo licencia de código 
abierto y estándares abiertos con soporte comercial y propietario a 
escala empresarial. 
Características 
 Gestión de documentos 
 Gestión de contenido web (incluyendo aplicaciones web y 
virtualización de sesiones) 
 Versionado a nivel de repositorio (similar a Subversion) 
 Superposición transparente (similar a UnionFS) 
 Gestión de registros 
 Gestión de imágenes 
 XForms autogenerados con soporte AJAX 
 Publicación integrada 
 Acceso al repositorio vía CIFS/SMB, FTP y WebDAV 
 Flujo de trabajo basado en jBPM 
 Búsquedas implementadas con el motor Lucene 
 Servidores descentralizados 
 Soporte de varios idiomas 
 Empaquetamiento de aplicación portable 
 Soporte multiplataforma (oficialmente Windows, GNU/Linux y 
Solaris) 
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 Interfaz gráfica basada en navegadores de Internet (oficialmente 
Internet Explorer y Mozilla Firefox) 
 Integración de escritorio con Microsoft Office y OpenOffice.Org 




La arquitectura de Alfresco es una  aplicación web basada en java: 
 Usuario / Presentación: Usuarios pueden acceder a la aplicación Share de 
Alfresco a través de cualquier sistema operativo con navegadores Web 
modernos que soporten contenido enriquecido. 
 
De la misma manera, los usuarios pueden disponer de la interfaz 
WebDAV, CIFS o FTP de Alfresco para acceder directamente con sus 
aplicaciones a los documentos 
 
 Aplicación / Lógica de Negocios La capa de aplicación consiste en un 
conjunto de aplicaciones y servicios auspiciados en un servidor JEE, 
comúnmente Tomcat o Jboss. 
 
La capa aplicación provee servidores CIFS, FTP y WebDAV como una 
vía alternativa y directa para acceder a los documentos. 
El servidor publica dos aplicaciones que son las más utilizadas por los 
usuarios de Alfresco: El repositorio de documentos y Alfresco Share, la 
nueva aplicación colaborativa ECM. 
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Adicionalmente, Alfresco provee un eficiente mecanismo de indexación y 
búsqueda de documentos mediante el servidor Apache Lucene. 
 
 Base datos / Sistema Archivos: Consiste en un servidor de bases de datos, 
relacionales, comúnmente MySQL, y un sistema de archivos, que juntos 
conformarán el repositorio de archivos 
 
 
 Figura 2.27. Arquitectura Alfresco 
Fuente: (Recuperado el 07 de noviembre del 2012) de  
http://alfrescoadmin.blogspot.com/2011/05/arquitectura-de-alfresco-i.html 
 
Todos los documentos subidos al repositorio de Alfresco con toda su información 
adicional (Metadatos) se persisten en la capa de almacenamiento según su 
naturaleza: 
• Contenido -> Sistema de Archivos 
• Metadatos -> Base de datos 
 
En la siguiente figura se muestra el diagrama que Alfresco separa a nivel lógico el 
repositorio (lugar donde se almacenan los documentos) de las aplicaciones que 
acceden a él (DM, RM, WCM, SHARE). 
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A nivel físico tenemos únicamente 2 ficheros war: 
 
• Alfresco.war (DM + Repositorio) 
• Share.war (SHARE) 
 
A nivel lógico sería posible eliminar la interfaz de Alfresco y programar nuestra 
propia interfaz o acceder al repositorio a través de una tercera aplicación 
 
Esto es posible gracias a los Foundation Services de Alfresco, los cuales nos 
permiten acceder al contenido del repositorio y realizar acciones sobre él. Se 
dispone entre otros de servicios de autenticación, búsquedas, permisos, 
contenido...etc.). Los listados completos de los servicios se pueden obtener dentro 
del archivo  public-services-context.xml 
.  
Figura 2.28. Repositorio Alfresco 
Fuente: (Recuperado el 07 de noviembre del 2012) de  
http://alfrescoadmin.blogspot.com/2011/05/arquitectura-de-alfresco-i.html 
 
Estos servicios son la capa pública más baja de la API de Alfresco son publicados 
a través de una interfaz JAVA. Cada uno de ellos está mapeado a un componente 
que a modo de caja negra es capaz de ejecutar el código necesario para obtener los 
resultados de los servicios solicitados. Además disponemos de un registro de 
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servicios que, a modo de listín, nos permite obtener los diferentes servicios 
disponibles. 
 
Dado que Alfresco usa el framework de Spring, cada uno de estos servicios y 
componentes está configurado mediante ficheros XML.  
 
Las 3 acciones típicas que realiza  Alfresco  dentro de las instituciones educativas 
serán las de subir, bajar y buscar documentos. Estas acciones se realizan mediante 
3 de estos servicios apoyándose también en otros elementos ya existentes y 
probados dentro del mundo Open Source como Hibernate o Lucene: 
  
Figura 2.29. Servicios de Alfresco. 
Fuente: (Recuperado el 07 de noviembre del 2012) de  
http://alfrescoadmin.blogspot.com/2011/05/arquitectura-de-alfresco-i.html 
 
 NodeService: En Alfresco todos los elementos son tratados como nodos 
pero con diferentes propiedades. Por ejemplo, un archivo es un nodo con 
ciertas propiedades o metadatos como son el título, autor, fecha de 
creación e incluso el propio contenido no es más que un metadato. A su 
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vez un espacio es también un nodo que tiene una asociación del tipo 
"contiene a" con otros nodos. 
 
El servicio encargado de trabajar con los nodos será el NodeService y toda 
la información sobre los nodos, se almacenará en base de datos. 
 
 ContentService: El contenido suele estar referido a los ficheros binarios 
que subimos o creamos dentro de Alfresco, es decir nuestro fichero Power 
Point, Word o PDF o cualquier tipo MIME que se nos ocurra. Estos ficheros 
binarios se almacenarán en el sistema de ficheros del servidor (contentstore) 
siguiendo una estructura de directorios ordenada por fecha. 
 
Este servicio se encargará de la leer o escribir el contenido en el repositorio 
así como de transformarlo de un tipo MIME a otro. 
 
 SearchService: Cada vez que se sube contenido a Alfresco este es indexado 
de forma automática, tanto sus metadatos como el contenido de forma que no 
solo podemos buscar mediante el nombre del archivo o su autor sino también 
por el contenido. 
 
Este servicio utiliza por debajo Apache Lucene para el indexado y las 
consultas. 
 
Los índices generados por Lucene se almacenan también en el sistema de 
archivos 
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2.8.1.2. Alta Disponibilidad 
 
En entornos de Producción se separará cada sistema en un nodo independiente: 
 
1. Balanceador 
2. 2 nodos Alfresco 
• Aplicación 
• Índices 
3. File Server : cabina de discos conectada a Alfresco por NFS o similar 
4. Base de Datos 
 
Figura 2.30. Alta disponibilidad de Alfresco. 
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MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario, utilizado en aplicaciones web, como Drupal
8
 o phpBB, en 
plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 
herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 
aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con 
MySQL. 
 
Es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 
transaccional MyISAM
9
, pero puede provocar problemas de integridad en 
entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 
concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 
lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones.  
Características 
 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad 
 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 
 Usa tablas en disco b-tree para búsquedas rápidas con compresión de 
índice 
 Tablas hash en memoria temporales 
 El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memoria perdida 
comercial) así como con Valgrind
10
, una herramienta GPL. 
 Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y where. 
 Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones 
de agrupación 
                                                 
8
 (Recuperado 4 de Diciembre del 2012) Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal 
9
 (Recuperado 4 de Diciembre del 2012) Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM 
10
 (Recuperado el 8 de Diciembre del 2012) Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Valgrind 
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 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 
verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al 
conectarse a un servidor. 
 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de 
hasta 50 millones de registros. 
 MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento 
proporcionado con el código fuente de la distribución de MySQL. 
 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 
igualmente. 
 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 
diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución 
geográfica, transacciones. 
 Transacciones y claves foráneas. 
 Conectividad segura. 
 Replicación. 
 Búsqueda e indexación de campos de texto. 
 
2.8.3. Apache Tomcat 
 
Funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en 
la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de 
los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems. 
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Estructura de directorios 
 
La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye: 
 bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables 
 common - clases comunes que pueden utilizar Catalina11 y las aplicaciones 
web 
 conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de 
Tomcat 
 logs - logs de Catalina y de las aplicaciones 
 server - clases utilizadas solamente por Catalina 
 shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web 
 webapps - directorio que contiene las aplicaciones web 
 work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 
 
Característica Tomcat 6.x 
 Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 
 Soporte para Unified Expression Language 2.1 
 Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores 
 Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor 
                                                 
11
 (Recuperado el 8 de Diciembre del 2012) Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat_Catalina 
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2.8.4.  Adobe Flash Builder 
 
Como herramienta de desarrolo, es un entorno de desarrollo integrado escrito en la 
plataforma Eclipse destinado para el desarrollo de aplicaciones de Internet 
enriquecidas (RIA) y aplicaciones de escritorio multiplataforma, particularmente 
para la plataforma de Adobe Flash. El soporte para aplicaciones de escritorio 




Editor WYSIWYG.- Además de los editores de código empotrados 
para MXML y Actionscript, Flash Builder soporta un editor WYSIWYG
12
para 
modificar aplicaciones y componentes MXML. 
 
Depurador.-Flash Builder incluye un depurador interactivo integrado 
permitiendo a los desarrolladores pasar a través de la ejecución de código 
mientras inspeccionan las variables y visualizan las expresiones. 
Profiler.- La versión de Flex Builder  añadió soporte para análisis de rendimiento.  
                                                 
12
 WYSIWYG  (Recuperado el 02 de diciembre de 2012). Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
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2.9. Arquitectura MVC 
 
Esta arquitectura como describen sus siglas se basa en: 
 
Modelo.- Básicamente clases orientadas a la interacción con la base de datos. 
Vista.- Todo lo que se mostrará, es decir la parte del diseño. 
Controlador.- Es la parte donde se maneja el modelo y se invocan las vistas, el 
que arma todo el asunto como diría. 
 
Figura 2.31. Arquitectura MVC. 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  
http://www.rincondeloajeno.com/php-y-la-arquitectura-mvc/. 
 
 Modelo.- Esta es la representación específica de la información con la cual 
el sistema opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y 
su controlador facilitando las presentaciones visuales complejas. El 
sistema también puede operar con más datos no relativos a la presentación, 
haciendo uso integrado de otras lógicas de negocio y de datos afines con el 
sistema modelado. 
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 Vista.- Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 
usualmente la interfaz de usuario. 
 
 Controlador.- Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, 
e invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 
 
La unión entre capa de presentación y capa de negocio conocido en el paradigma 
de la Programación por capas representaría la integración entre Vista y su 
correspondiente Controlador de eventos y acceso a datos, MVC no pretende 
discriminar entre capa de negocio y capa de presentación pero si pretende separar  
la capa visual gráfica de su correspondiente programación y acceso a datos, algo 
que mejora el desarrollo y mantenimiento de la Vista y el Controlador en paralelo, 
ya que ambos cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí. 
De hecho, este patrón separa el código en tres capas: 
2.9.1. Capa Modelo 
 
Esta capa  se encarga de interactuar con la base de datos y también se ejecuta las 
reglas de negocio. 
 
2.9.2. Capa Controlador 
 
El Controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y envía estos datos 
a la capa modelo, para que esta le devuelva la información adecuada para 
mostrarla en la capa vista. 
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2.9.3. Capa Vista 
 
La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 
proveniente del controlador. 
 
2.9.4. Tecnología Web.  
 
Para el desarrollo de aplicaciones de negocio se utiliza frecuentemente el patrón 
de diseño MVC Modelo Vista Controlador (Model View Controller) que además 
es sencillo de implementar en las aplicaciones Web. En este patrón el modelo es 
modificable por las funciones de negocio. Estas funciones son solicitadas por el 
usuario  mediante el uso de un conjunto de vistas de la aplicación que solicitan 
dichas  funciones de negocio a través de un controlador, que es el módulo que 
recibe las peticiones de las vistas y las procesa. Se suele clasificar en dos tipos a 
las aplicaciones basadas en MVC: 
 
Tipo 1.- Las vistas conocen la acción que se va a invocar en su petición, 
normalmente la función esta cableada dentro de la vista. 
 
Tipo 2.- El controlador introduce un conjunto de reglas que mapean a las 
peticiones con las funciones, controlando además el flujo de navegación por 
la aplicación.  
 
2.9.5. ¿Por qué utilizar  MVC? 
 
El fácil mantenimiento de código en un futuro, ya que al estar separadas los 
distintos procesos según su tipo. 
Si quisiéramos por ejemplo cambiar de tipo de base de datos, solo tendremos que 
cambiar la capa modelo. 
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2.9.6.  Ventajas de MVC 
 
Las principales ventajas de la arquitectura MVC son: 
 La separación  del Modelo de la Vista es decir, separar los datos de la 
representación visual de los mismos. 
 Es mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos 
datos o información. 
 Facilita agregar menos tipos de datos según sea requerido por la aplicación 
ya que son independientes del funcionamiento de las otras capas. 
 Crea independencia de funcionamiento. 
 Facilita el mantenimiento en caso de errores. 
 Ofrece maneras más sencillas para probar el correcto funcionamiento del 
sistema. 




Se basa en la interacción con el cliente para identificar sus necesidades y así poder 
direccionarlas al desarrollo de una aplicación que cubra los requerimientos del 
mismo. Para esto se realiza una programación previa de reuniones en las cuales se 
establecen las directrices principales sobre las cuales se fundamentará las bases de 
la aplicación y así llegar a un acuerdo sobre el alcance que tendrá el proyecto, esto 
se plasmará y se aprobará por escrito entre las partes. 
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Especificación de requerimientos N-001 
Ficha de registro de usuarios 
Fecha: 22 de Abril de 2012 
Sistema: Gestión documental de cuatro escuelas de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña 
 
Función: Registrar la información del usuario. 
Descripción : Permite el ingreso de todos los datos del usuario. 
Entrada: 
Datos personales del usuario: Nombre, Apellido, 
Email, Id Empresa, Organización, Cargo,  
Ubicación, Proveedor de presencia, Nombre de 
usuario de presencia, Cuota. 
Fuente: El empleado 
Salida: 
Visualización de confirmación de que se realizó 
correctamente. 
Destino: Ficha de datos del empleado. 
Acción: 
Este proceso consta principalmente de almacenar 
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Especificación de requerimientos N-002 
Categorizar documentación 
Fecha: 22 de Abril de 2011 
Sistema: Gestión documental de cuatro escuelas de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña 
Función: Clasificar por Categorías a la documentación. 
Descripción : El usuario puede categorizar la 
documentación almacenada en el repositorio. 
Entrada: Crear categoría. 
Fuente: Administración del sistema. 
Salida: Avisos de creación correcta de categoría. 
Destino: Pantalla principal de gestor de categorías. 




Debe ser creada por el usuario administrador 




Tabla 2.2. Categorización de documentación. 
Fuente: Entrevista 
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Especificación de requerimientos N-003 
Consulta de documentación 
Fecha: 22 de marzo de 2011 
Sistema: Gestión documental de cuatro escuelas de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña 
 
Función: Consultar la información de la documentación 
almacenada. 
Descripción: Permite visualizar el archivo digitalizado en el 
sistema. 
Entrada: Rango de tiempo  para consultar las asistencias del 
empleado 
Fuente: Personal administrativo 
Salida: Pre visualización del documento. 
Destino: Pantalla de resultados 
Acción: Visualizar el documento seleccionado. 
Requerimientos: Ingresar al sistema. Tener asignado un espacio de 
trabajo desde la administración  del Alfresco. 
Efectos colaterales: Ninguno 
Tabla 2.3. Consulta de Documentación 
Fuente: Entrevista 
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Especificación de requerimientos N-004 
Búsqueda Ágil de Documentación 
Fecha: 22 de Abril de 2012 
Sistema: Gestión documental de cuatro escuelas de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña 
Función: Buscar un documento dentro del repositorio  
documental. 
Descripción : Existe 3 tipos de búsqueda: 
1. Búsqueda mediante Categorías. 
2. Búsqueda Sencilla. 
3. Búsqueda Avanzada 
Entrada: Nombre del documento o categoría. 
Fuente: El usuario. 
Salida: Pre visualización del documento. 
Destino: Pantalla de resultados 
Acción: El sistema realiza la búsqueda a través del 
repositorio documental.  
Requerimientos: 
 
Tener almacenada la información del 




Tabla 2.4. Búsqueda de documentación 
Fuente: Entrevista 
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Especificación de requerimientos N-005 
Conversor de pdf embebida en la aplicación 
Fecha: 22 de marzo de 2011 
Sistema: Gestión documental de cuatro escuelas de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña 
 
Función: Convertir el documento en un formato que 
pueda ser abierto en formato pdf. 
Descripción : En la aplicación se podrá convertir un archivo 
de Word en formato pdf, con el fin de evitar 
los problemas de versionamiento. 
Entrada: Documento 
Fuente: La aplicación 
Salida: Se crea el documento transformado en el 
nuevo formato. 
Destino: Ninguno 
Acción: El usuario puede convertir un archivo de texto 
o de Excel en formato pdf.  
Requerimientos Ingresar al Sistema, tener el documento que 
se desea convertir.   
Efectos 
colaterales 
Duplicación del archivo. 
Tabla 2.5. Conversor de PDF 
Fuente: Entrevista 
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2.11. Análisis y selección del gestor documental 
 
Se ha realizado un análisis para seleccionar una herramienta adecuada con los 
siguientes Sistemas de Gestión de Documentos, los mismos que son robustos, 
cumplen con estándares y se ajustan a las necesidades planteadas.  
 
 Alfresco Community Edition (Versión 3.4d) 
 Nuxeo (Versión 5.3) 
 Open KM (Versión 5.0) 
 
El análisis se realiza en función de las variables definidas, las mismas que se 
visualizarán a través de una tabla comparativa. 
 
El objetivo de esta tabla es la de seleccionar al DMS mejor puntuado. 
 


























1. Requerimientos de Metadatos  
Extracción automática         
Permite agregar manualmente       
2. Requerimientos de Organización y Captura  
Funcionalidad de etiquetado         
3. Requerimientos de Búsqueda  
Búsquedas simples y avanzadas         
Soporte Open Search      
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Creación de índices      
Búsquedas por etiquetas         
Búsquedas por metadatos         
4. Requerimientos de Seguridad   
Basado en usuarios         
Basado en grupos       
Basado en roles         
Control de acceso a carpetas       
Control de acceso a documentos         
Control de acciones sobre espacios o 
documentos  
    
 
Pistas de auditoria         
5. Requerimientos de Colaboración  
Bloqueo de acceso a documentos editados         
Acceso de solo lectura a documentos 
editados 
    
 
Colaboración concurrente en tiempo real     
6. Requerimientos de Control de Versiones  
Basado en el esquema publicar / 
desplegar (Check In/Check Out) 
      
  
Control de versiones a nivel de 
documento. 
      
  
7. Requerimientos de Integración y Acceso al repositorio  
Integración con herramientas de escritorio        
Soporte Servicios Web       
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Soporte ODMA       
Soporte LDAP      
  
Soporte WebDAV         
Soporte Mail         
Soporte RSS        
Soporte FTP      
8. Requerimientos de Conversión de Documentos  
Soporte conversión a PDF      
Soporte conversión a Flash      
9. Requerimientos de Administración  
Documentación disponible         
Foros       
 30 20 16 22 
Tabla 2.6. Comparativa entre gestores documentales. 
Fuente: Internet 
 
De la tabla anterior Alfresco presenta un puntaje alto en el análisis de selección lo 
cual induce a optar por esta alternativa. Las características óptimas para el 
desarrollo son: Requerimientos de Integración, Requerimientos de Seguridad así 
como los Requerimientos de Colaboración, en los cuales Alfresco sobresale de las 
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2.12. Gestión de la Información 
 
Se requiere que dentro de las instituciones educativas posean acceso a internet 
para acceder al sitio de publicación de la aplicación. 
 
Se requiere que cada una de las instituciones educativas cuenten con un escáner 
para que se pueda realizar la digitalización de los documentos definidos en el 
sistema a implementar. 
 
Escanear un documento físico nos permite convertirlo en un documento digital.  
 
Figura 2.32. Proceso de escaneo 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  
http://www.catimatge.com/proceso-escaneo.aspx 
 
Una vez procesado el documento ya puede ser almacenado dentro del repositorio 
documental. 
 
Figura 2.33. Proceso de almacenamiento 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  
http://www.catimatge.com/proceso-escaneo.aspx 
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El desarrollo del proyecto de tesis  comprende la definición de metodologías, a fin 
de aplicar mejores prácticas al estudio y desarrollo del proceso, y finalmente el 
planteamiento del proceso. 
 
La metodología a que va a ser utilizada en el desarrollo del repositorio 
Documental es la de RUP/Easy (Rational Unified Process/Easy),  la misma que 
proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades 
dentro de una organización del desarrollo. 
 
RUP/E es un conjunto de metodologías que se adaptan al contexto y a las 
necesidades de cada organización; que se centra en la arquitectura, siendo iterativa 
incremental y que es guiada por los casos de usos, basándose en el UML (Unified 
Modeling Language) como herramienta principal. 
 
3.1. Diseño de la investigación 
 
La investigación se basa en la problemática que tienen las cuatro escuelas de la 
Parroquia de Amaguaña siendo uno de estos problemas la falta de un sistema 
informático adecuado a sus necesidades y que sus computadoras no son 
actualizadas y por ende no cumplen eficientemente en el correcto trabajo del 
mismo.  
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Consiste en compilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, páginas 
Web, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc., por tal razón se usará 
para construir el marco científico y además para elaborar la propuesta de la 
presente tesis.  
 
Pruebas de sistema. Una vez que se ha llegado a obtener una versión estable del 
sistema, se deben elaborar pruebas a éste para comprobar que todas las 
funcionalidades que componen el sistema están operando correctamente. 
 
Pruebas de aceptación con la versión final del sistema. Una vez que los 
desarrolladores prueban el correcto funcionamiento de la aplicación es turno de 
que el cliente apruebe el desarrollo de la aplicación, para esto se debe contar con 
la participación de un representante de cada una de las cuatro escuelas de la 
Parroquia de Amaguaña que evaluará la versión presentada con todas las 
funcionalidades y firmará un documento de aceptación del producto entregado. 
 
Implantación en ambiente de producción. El sistema desarrollado deberá ser 
instalado en las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña y en un servidor 
Web.  
 
Capacitación a usuarios expertos. Se brindarán capacitaciones a los usuarios 
encargados de realizar los diferentes procesos contemplados en éste  sistema. 
 
Capacitación técnica. Existen usuarios dentro de las escuelas con formación 
técnica a quienes se debe indicar el funcionamiento del sistema entregado e 
implementado en la institución. 
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Entrega formal del sistema. Una vez que el sistema ha sido implementado en las 
cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña y sus usuarios capacitados en cuanto 
a sus roles, se debe firmar un documento en el que el cliente o representante de las 
Instituciones acepten que el producto entregado cumple con los requerimientos 
pactados y acepta su correcto funcionamiento.  
 
3.1.1. Investigación de campo 
 
Aquella que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o produce los 
acontecimientos, en contacto directo con quien o quienes son gestores del 
problema que se investiga.  Aquí se obtiene la información de primera mano en 
forma directa sin tener el control absoluto de las variables, que permite obtener 
datos veraces de las técnicas de manipulación y procesamiento de información 
que se implementan en la unidad de trabajo y con ellos establecer el diagnóstico 
situacional general e individual de la productividad  de los usuarios dentro del 
proceso del manejo de información.  
 
3.2. Diseño Experimental 
 
El desarrollo de aplicación mediante la utilización de este paradigma se puede 
resumir con las siguientes ventajas: no modifica el flujo del ciclo de vida, este 
modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, 
ofrece un mejor enfoque, de la adaptabilidad de un sistema operativo, reduce el 
riesgo de construir productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios, 
reduce costos e incrementa la probabilidad de éxito.  
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3.3. Plan de Recolección de Datos 
 
Las técnicas es el conjunto de mecanismos, sistemas y medios de dirigir, 
recolectar, conservar, elaborar y transmitir datos, información, etc.  
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Encuestas y entrevistas Cuestionarios 
Tabla 3. 1. Recolección de Datos. 
 
En el presente proyecto se utilizará la técnica de encuesta y entrevista para la 
recolección de datos; además se recurrirá a la observación, la lectura, resumen, 
redacción y estilo, cada una de las cuales serán utilizadas a medida que se 
desarrollen las distintas fases del trabajo; la observación será practicada en las 
instituciones educativas. En concordancia con la técnica elegida se utilizará 
cuestionarios. 
 
Las encuestas y entrevistas se llevarán a cabo generalmente a través de 
formularios que la persona debe contestar. 
 
3.4. Metodología RUP/ Easy 
 
RUP/ Easy (Rational Unified Process o Proceso Unificado de Racional), es un 
proceso de ingeniería de software que provee un enfoque para asignar tareas y 
responsabilidades dentro de un proceso de desarrollo. Su objetivo es asegurar la 
producción de software de alta calidad que satisfaga la necesidad del usuario final 
dentro de un tiempo y presupuesto previamente establecidos. Es una metodología 
de desarrollo iterativo guiada por casos de uso que orientan el proyecto a la 
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importancia para el usuario y lo que este quiere, está centrado en la arquitectura, 
además relaciona la toma de decisiones que indican cómo tiene que ser construido 
el sistema y en qué orden. Divide el proyecto en proyectos de menor tamaño donde 
los casos de uso y la arquitectura cumplen sus objetivos de manera más depurada. 
 
3.4.1. Ventajas de la metodología RUP/Easy 
 
Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el 
software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o 
salida. 
 También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del 
software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad 
de un sistema operativo o de la forma que debería tomar la interacción 
humano-máquina. 
 La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del 
proceso independiente, se emplea más comúnmente como una técnica 
susceptible de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los 
modelos del proceso expuestos.  
 Sin importar la forma en que éste se aplique, el paradigma de construcción 
de prototipos ayuda al desarrollador de software y al cliente a entender de 
mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los 
requisitos estén satisfechos. 
 
3.5. Planteamiento del Proceso 
 
Se plantea el proceso de Digitalizacion y publicación de un documento, para su 
posterior análisis y definición. 
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3.5.1. Descripción del  proceso 
 
El proceso que se viene llevando a cabo para la publicación de un documento 
digital se presenta a continuación: 
1. Identificar que contenidos que ya se encuentren en medio digital. Esto 
eventualmente podría incluir solicitudes a otros entes sobre documentos de 
interés que ellas hayan producido. 
2. Seguir un buen procedimiento de digitalizar documentos que asegure que 
los documentos escaneados optimicen su tamaño. Este documento debe 
contemplar recomendaciones de resolución en la cual se debe hacer el 
escaneado de los documentos entre otras. 
3.  En relación con procesos de digitalización se debe tratar de priorizar por 
líneas o tipos de contenido. Es decir definir criterios sobre que se va a 
digitalizar primero. Por ejemplo: Se digitalizaran ciertos tipos de 
documentos porque es de interés para la institución que estos documentos 
tengan un respaldo digital y se tenga una copia de ellos en caso que se 
presente una destrucción del archivo físico. 
 
Se digitalizaran ciertos tipos de contenidos que es de importancia que puedan ser 
distribuidos, conocidos y consultados por otros entes. (Ej. Proyectos, Iniciativas, 
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3.5.2. Requerimientos Funcionales  
 
Un requerimiento funcional define el comportamiento interno del software: 
cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades 
específicas que muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. Para 
el presente proyecto como parte del proceso de análisis de requisitos se ha 
identificado y documentado los casos de uso de todo el sistema de información – 
ERPSOCIAL. 
 
3.5.2.1. Casos de Uso 
 
Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán 
realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que 
participarán en un caso de uso se denominan actores. En el contexto de ingeniería 
del software, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se 
desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un 
actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para 
especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su 
interacción con los usuarios y/u otros sistemas. Los diagramas de casos de uso se 
utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a 
eventos que se producen en su ámbito o en él mismo. 
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ACTORES Y ACCIONES PRINCIPALES: 
 
ACTORES ROL ACCIONES 
PRINCIPALES 
Administrador Persona que solicita el 
inicio de trámite para 
ingresar al sistema. 
Administra las claves del 
Sistema. Crea, Modifica, 
Actualiza, Asigna roles, las 
claves de cada usuario. 
Registra sus datos y sube 
requisitos para los diferentes 
procesos de la Gestión 
Documental. 
Administra la documentación 





Actualiza la documentación 
referente al espacio asignado, 
realiza versionamiento de 
documentación.  
Tabla 3. 2. Actores y Acciones 
 
El sistema gestiona el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles a 
través del administrador de Alfresco.  
 
Iniciar sesión: Todo usuario debe iniciar sesión para entrar al sistema.  
 
Registrar usuario: solo un administrador tendrá permiso para registrar un usuario 
nuevo al sistema.  
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Consultar usuario: todos los usuarios podrán consultar el perfil de otros usuarios, 
pero la información será mostrada dependiendo del nivel de acceso que tenga, es 
decir, si es un administrador, serán mostrados todos los datos, desde el nombre 
hasta la contraseña de acceso que se encontrará encriptado. Pero si es un usuario 
normal, solo será mostrado un perfil correspondiente al nombre, apellidos, cargo 
en la empresa, e-mail y teléfonos.  
 
Eliminar usuario: solo un administrador tendrá el acceso para eliminar del sistema 
a un usuario. Suspender usuario: solo un administrador, tendrá acceso para 
suspender por un tiempo determinado, a un usuario para que este no tenga acceso 
desde ningún punto, al sistema.  
 
El sistema gestiona los procesos y la información relacionada con los documentos: 
Registrar documento: Cualquier usuario podrá registrar un documento en el 
software, convirtiéndose así en un archivista por un lapso de tiempo.  
 
Consultar documento por características: Cualquier usuario que cumpla el papel 
de archivista, podrá consultar los documentos que su nivel de acceso le permita, 
además de que este podrá ser consultado por título o nombre, ubicación, fecha de 
ingreso, fecha del documento o consecutivo.  
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INVENTARIO DE CASOS DE USO 
El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles ya sea 
funcionario o administrador  
Código Caso de uso Actores 
Caso de uso 
relacionado 
CU-01 Ingreso al Sistema Administrador, Usuario  
CU-02 Crear Usuario Administrador Consultar usuario 
CU-03 Modificar Usuario Administrador Eliminar usuario 
CU-04 Asignar Perfiles Administrador Ingreso al Sistema 




CU-06 Eliminar Usuario Administrador Consultar usuario. 
CU-07 Cargar Documentación Administrador, Usuario Consultar usuario. 
CU-08 Búsqueda de Documento Administrador, Usuario Consultar usuario. 




Administrador, Usuario Consultar usuario. 
Tabla 3. 3. Resumen de Casos de Uso 
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Diagram: Ingreso al Sistema





Figura 3.1. Caso de Uso CU-01 
Fuente: Power Designer  
 
Información General 
Actores: Usuario, Sistema 
Descripción: La forma de autenticación del usuario con el sistema 
Prioridad: Critica 
Fuente: Entrevista 
Post condiciones: El usuario debe estar registrado por el sistema para 
poder acceder al mismo 
Flujo Normal: 
1. Una vez ingresado el usuario en el sistema, tendrá acceso 
a visualización de los documentos almacenados en la 
base documental. 
2. El usuario puede acceder a modificar la información. 
3. Podrá editar, crear y modificar los archivos de texto. 
Flujo Alternativo: Si no existe el usuario deberá comunicarse con el 
Administrador del Sistema para que pueda acceder. 
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Excepciones: Si se ingresa mal los datos, se enviara un mensaje de 
error. Indicando cual es el problema de ingreso 
Incluye: Una fecha de creación, usuario de creación 
Frecuencia de Uso: Una vez cada inicio de periodo lectivo 
Regla del Negocio: Ingresar los Datos en la base de datos e indicar su 
vigencia del docente y entregarle el usuario y clave para 
poder ingresar al sistema. 
Breve Descripción Este caso de uso debe iniciar con la creación de un 
usuario y el registro de información general para 
acceder sistema de Gestión Documental. 




El usuario ingresará a un menú de opciones para 




Si el usuario no se encuentra registrado debe enviar una 
alerta al usuario que debe registrarse previamente. 
Actores Actor Principal: Usuario. 
Súper Caso de Uso Ninguno 
Casos de Uso 
Subordinados 
Creación de usuarios internos del sistema  
Tabla 3. 4. CU-01 Ingreso al Sistema 
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Notifica Credenciales al Usuario
 
 
Figura 3.2. Caso de Uso CU-02 
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     Información General 
Actor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un 
usuario y el registro de información general para 




Post condiciones: El usuario ingresarán a un menú de opciones para 
acceder a los procesos correspondientes a la Gestión 
Documental 
Flujo Normal: 
1. Una vez ingresado el usuario en el sistema, 
selecciona el formulario que  permitirá  crear un 
nuevo usuario. 
2. El Administrador debe llenar un cuestionario de 
datos personales, Cedula de identidad, nombres,  
apellidos,  fecha de nacimiento, teléfono,  
dirección,  mail,  clave, vigencia. 
3. El Sistema verifica la información y luego graba. 
4. Entrega el usuario y clave al Usuario 
Flujo Alternativo: Si ya existe en la base de datos, se podrá cambiar la 
vigencia y modificar la información. Se recupera la 
información de la base de datos de la institución. 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, se enviara un mensaje de 
error. Indicando cual es el problema de ingreso 
Incluye: Una fecha de creación, usuario de creación 
Frecuencia de Uso: Una vez cada inicio de periodo lectivo 
Regla del Negocio: Ingresar los Datos en la base de datos e indicar  la 
contraseña  y  el usuario  para poder ingresar al sistema.  
Tabla 3. 5. CU-02 Creación de Usuarios 
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Diagram: Modificación de Usuarios








Figura 3.3. Caso de Uso CU-03 
Fuente: Power Designer 
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Información General 
Actores: Administrador  del Sistema, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la modificación de un 




Post condiciones: Algunos campos no pueden ser cambiados por el 
usuario 
Flujo Normal: 
1. El usuario debe ingresar al Sistema para realizar 
una actualización o modificación de datos. 
2. El Sistema autentificará al usuario con su 
nombre y contraseña  
3. El usuario puede cambiar datos personales, 
nombres, apellidos, fecha de nacimiento, titulo,  
teléfono,  dirección,  mail,  clave. 
4. Se obtiene la  información del usuario y se puede 
modificar 
5. Se verifica los datos y son Guardados los datos 
Flujo Alternativo: Los datos que no tiene acceso el profesor lo debe hacer  
la persona encargada de administrar el sistema de la 
institución. 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, se enviara un mensaje de 
error. Indicando cual es el problema de ingreso 
Incluye: Una fecha de modificación, usuario que modifico la 
información 
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Frecuencia de Uso:  






Tabla 3. 6. CU-03 Modificación de Datos Usuario 
 











Asigna Acceso a Usuarios a la Carpeta
Notifica al Usuario Mediante Email
 
Figura 3.4. Caso de Uso CU-04 
Fuente: Power Designer 
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Breve Descripción Este caso de uso debe iniciar con el ingreso al Sistema 
de Gestión Documental, para poder asignar permisos a 
los diferentes usuarios, los mismos que podrán Editar, o 
solo cargar documentación según sea el nivel de acceso 
que debe ser asignado por el administrador. 
Pre-condiciones El usuario debe estar registrado dentro del Sistema de 
Gestión Documental. 
Debe estar creada la carpeta que se requiera dar 
permisos de acceso por usuarios. 
Post-condiciones 
Exitosas 
El Administrador asigna permisos de acceso a los 
usuarios a las diferentes carpetas. 
El Usuario de acuerdo a su nivel de acceso podrá, 
Cargar Documentos, Editar, Eliminar. 
Post-condiciones por 
falla 
Si el Usuario no se encuentra con los niveles de acceso 
adecuados no podrá cargar documentos al sistema. 
Actores Actor Principal: Administrador 
Súper Caso de Uso Ninguno 
Casos de Uso 
Subordinados 
Ingreso al Sistema.  
Tabla 3. 7. CU-04 Asignación de Perfiles 
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Diagram: Consulta de Usuarios




Figura 3.5. Caso de Uso CU-05 
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Información General 
Actores: Administrador del Sistema, Sistema 
Descripción: El Administrador puede obtener un reporte de los 
usuarios que pueden acceder al sistema. 
Prioridad: Crítica 
Fuente: Entrevista 
Post condiciones: Algunos campos no pueden ser cambiados por el 
usuario 
Flujo Normal: El usuario debe ingresar al Sistema para realizar una 
actualización o modificación de datos. 
El Sistema autentificará al usuario con su nombre y 
contraseña  
El usuario puede cambiar datos personales, nombres, 
apellidos, fecha de nacimiento, titulo,  teléfono,  
dirección,  mail,  clave de todos los usuarios registrados. 
Se obtiene la  información del usuario y se puede 
modificar 
Se verifica los datos y son Guardados los datos 
 
Flujo Alternativo: Cada uno de los usuarios puede ingresar y modificar la 
información personal. 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, se enviara un mensaje de 
error. Indicando cual es el problema de ingreso 
Incluye: Una fecha de modificación, usuario que modifico la 
información 
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Frecuencia de Uso:  






Tabla 3.8. CU-05 Consulta de Usuarios 
 











Diagram: Eliminación de Usuarios




Figura 3.6. Caso de Uso CU-06 
Fuente: Power Designer 
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Información General 
Actores: Administrador del Sistema, Sistema 
Descripción: El Administrador del Sistema es el único actor 
encargado de la eliminación de los usuarios 
Prioridad: Critica 
Fuente: Entrevista 
Post condiciones: Algunos campos no pueden ser cambiados por el 
usuario 
Flujo Normal: 1. El Administrador del Sistema ingresa al Sistema de 
Gestión Documental. Ingresando los respectivos 
datos. 
2. El Sistema valida al tipo de usuario. 
3. El Administrador del Sistema  busca al usuario que 
va a ser eliminado 
4. Se obtiene la  información del Usuario que se va a 
eliminar. 
5. Elimina al Usuario 
Flujo Alternativo: Al ser desactivada la vigencia se le impide el acceso al 
sistema 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, se enviara un mensaje de 
error. Indicando cual es el problema de ingreso 
Incluye: Una fecha de modificación, usuario que modifico la 
información 
Frecuencia de Uso:  
Regla del Negocio: Si no está vigente no accede al sistema 
Requerimientos  
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Tabla 3.9. CU-06 Eliminación de Usuarios 
 











Diagram: Busqueda de Archivos
Author: Jorge Zapata Date: 03/12/2012 
Version: 1.0
Ingresa Información : 2
Retorna Documento Buscado
 
Figura 3.7. Caso de Uso CU-07 
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Información General 
Actores: Administrador, Sistema 
Descripción: El sistema permite buscar un documento utilizando la 




Post condiciones: Algunos campos no pueden ser cambiados por el 
usuario 
Flujo Normal: 1. El Administrador del Sistema ingresa al Sistema, 
ingresando los respectivos datos. 
2. El Sistema valida al tipo de usuario. 
3. Selecciona e ingresa el documento a buscar. 
4. Se obtiene la  información de búsqueda del documento. 
5. El usuario puede visualizar el documento o editar si se 
encuentra en formato editable. 
Flujo Alternativo: Se  puede obtener un formulario de búsqueda avanzada 
de documentación, la cual permite especificar más 
campos los cuales se pueda identificar de mejor manera 
a los documentos. 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, el buscador no presentará 
información en el grid. 
Incluye: Una fecha de modificación, usuario que modifico la 
información 
Frecuencia de Uso:  
Regla del Negocio:  
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Tabla 3.10. CU-07 Búsqueda de Documentos 
 











Diagram: Carga de Documentación
Author: Jorge Zapata Date: 03/12/2012 
Version: 1.0
Ingresa Información : 2





Figura 3.8. Caso de Uso CU-08 
Fuente: Power Designer 
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Actores: Administrador, Sistema 
Descripción: Se elige el tipo de documento, y el sistema crea uno o 
más   documentos a partir de una plantilla y un registro 
para la información estructurada del documento. 
Los documentos se dejan en una carpeta específica del 




Post condiciones: Algunos campos no pueden ser cambiados por el 
usuario 
Flujo Normal: 1. El Administrador del Sistema ingresa al Sistema, 
ingresando los respectivos datos. 
2. El Sistema valida al tipo de usuario. 
3. Selecciona e ingresa el documento a buscar. 
4. Se obtiene la  información de búsqueda del 
documento. 
5. El usuario puede visualizar el documento o editar si 
se encuentra en formato editable. 
Flujo Alternativo: Se  puede obtener un formulario de búsqueda avanzada 
de documentación, la cual permite especificar más 
campos los cuales se pueda identificar de mejor manera 
a los documentos. 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, el buscador no presentará 
información en el grid. 
Incluye: Una fecha de modificación, usuario que modifico la 
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Tabla 3.11. CU-08 Carga de Documentos 
 










Diagram: Insercción de un Documento Existente








Figura 3.9. Caso de Uso CU-09 
Fuente: Power Designer 
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Actores: Administrador, Sistema 
Descripción: Al insertar el documento se crea el registro y se rellena 
la información estructurada del documento. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Post condiciones: Algunos campos no pueden ser cambiados por el 
usuario 
Flujo Normal: 1. El Administrador del Sistema ingresa al Sistema, 
ingresando los respectivos datos. 
2. El Sistema valida al tipo de usuario. 
3. Selecciona e ingresa el documento a buscar. 
4. Se obtiene la  información de búsqueda del documento. 
5. Si se modifica el documento se crea automáticamente 
una nueva versión del registro y del documento, que 
queda marcada como la versión actual. 
6. Se graba los cambios  
Flujo Alternativo: Se  puede obtener un formulario de búsqueda avanzada 
de documentación, la cual permite especificar más 
campos los cuales se pueda identificar de mejor manera 
a los documentos. 
Excepciones: Si se ingresa mal los datos, el buscador no presentará 
información en el grid. 
Incluye: Una fecha de modificación, usuario que modifico la 
información, y el archivo se puede clasificar como 
versionable. 
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Frecuencia de Uso:  





Tabla 3.12. CU-09 Inserción de documento existente 
 
3.5.3. Requerimientos No Funcionales 
 
Un requisito no funcional o atributo de calidad es, en la ingeniería de sistemas y la 
ingeniería de software, un requisito que especifica criterios que pueden usarse 
para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos 
específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos funcionales. Por tanto, se 
refieren a todos los requisitos que ni describen información a guardar, ni 
funciones a realizar. 
 
Es importante resaltar que dentro de los principales requerimientos no funcionales 
está que el sistema sea construido en lo posible sobre plataformas de software 
libre. 
 
En virtud del concepto a continuación los requisitos no funcionales para el 
sistema: 
 
1. Rendimiento.- Los requisitos clasificados en esta categoría están 
relacionados con tiempos de respuesta estimados, requeridos y esperados 
para la ejecución en línea de procesos del sistema, teniendo como base la 
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plataforma tecnológica y escenarios específicos a los que en teoría el 
sistema estará expuesto y frente a los que deberá responder. 
En este aspecto el sistema a través del internet deberá ofrecer a los 
usuarios tiempos de respuesta aceptables principalmente en la presentación 
de los datos de consulta que serán no mayor a veinte segundos. 
 
2. Fiabilidad.- Estos requerimientos están relacionados con la capacidad del 
usuario para confiar en las respuestas del sistema, en un sentido técnico, es 
decir, que la funcionalidad del sistema no se vea afectada por factores 
ajenos al sistema como los son los factores técnicos. 
Los Ítems de calidad que el ERPSOCIAL  debe consideran para esta 
categoría son los siguientes: 
 Capacidad de guiar a los usuarios los errores que está 
cometiendo el momento de registrar datos. 
 Capacidad para tolerar errores, en el caso por ejemplo de caídas 
del sistema- 
En este sentido el sistema en sus distintos módulos debe presentar datos 
correctos e idóneos pese a que existan errores. 
 
3. Disponibilidad.- Son requerimientos que se relacionan con la capacidad 
del sistema para estar disponible para los usuarios, esto se refleja en el 
tiempo estimado, esperado y requerido por el usuario para que el sistema 
esté disponible. 
El sistema para cumplir con este requerimiento es importante que 
considere los siguientes aspectos: 
 Alta proporción de tiempo del sistema en estado disponible para 
proporcionar el servicio a usuarios, dependerá en gran medida de la 
plataforma tecnológica utilizada. 
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 Tiempos aceptables máximos del sistema fuera de línea, 
relacionado con la plataforma tecnológica y administración. 
 
4. Seguridad.-Requerimientos relacionados con la confidencialidad de los 
datos en la transmisión y en el almacenamiento, junto con las necesidades 
del sistema para evitar intrusiones no autorizadas al mismo y la capacidad 
para seguir eventos que comprometan esta seguridad a través del tiempo. 
Los ítems que se consideran para esta categoría son los siguientes: 
 Presentar procesos de autenticación al sistema, principalmente en el 
registro y carga de datos puesto que para la consulta de datos la 
información deberá estar disponible y de forma abierta a todos los 
usuarios. 
 Empleo de canales seguros, depende más de la plataforma 
tecnológica de comunicación utilizada. 
 
5. Portabilidad.- Estos requerimientos describen la capacidad del sistema 
para migrar de una plataforma de hardware a otra sin que esto represente 
mayores inconvenientes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos 
presentados y las generalidades naturales de configuración del sistema. 
En este aspecto el sistema ERPSOCIAL debe ser un sistema 
multiplataforma que por lo menos funcione sobre sistemas operativos 
Windows X y Linux X sin que se requiera mayores esfuerzos en la 
instalación sino únicamente la instalación del software base dentro de los 
sistemas operativos. 
 
6. Mantenibilidad.- Requisitos relacionados con la capacidad para realizar 
revisiones y cambios sobre la funcionalidad del sistema de manera que no 
represente una exagerada inversión en recursos el desarrollo del cambio 
mencionado, en este sentido estos requerimientos están orientados a 
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consideraciones arquitecturales, de diseño, de codificación, al uso de 
modelos de desarrollo, para lograr que el mantenimiento de sistema sea lo 
más natural posible. 
 
El  ERPSOCIAL  debe estar diseñado de forma paramétrica de tal manera que no 
requiera esfuerzos de codificación el momento de brindar nuevas facilidades 
relacionadas con nuevos trámites, sin embargo en el caso necesario de nuevas 
facilidades específicas, la arquitectura del sistema debe permitir diseñar e 
implementar de forma estandarizada, eficiente y con capacidad de crecimiento. 
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El presente proyecto ha sido un trabajo investigativo amplio, que ha recogido 
las siguientes conclusiones: 
 
 La gestión documental se ha convertido en una estrategia empresarial para 
optimizar la administración de la información. La organización eficiente  y 
el perfeccionamiento en el flujo de información y datos son vitales a la 
hora de responder en forma óptima a los cambios continuos que enfrentan 
cada una de las áreas que compone una institución educativa. 
 
 El sistema propuesto ayudara a mejorar la centralización y obtención de la 
información,  permitirá una mejor comunicación y colaboración entre las 
diferentes áreas dentro de las instituciones educativa, además de dar 
soporte a actividades básicas de la mantención y mejoramiento del Sistema 
de Gestión DocumentaI, como el control de los documentos y registros, 
junto con proporcionar mecanismo para la  implementación vía software 
de procedimientos relacionados con las actividades académicas. 
 
 El diseño y aplicación  de un Sistema de Gestión Documental en las 
instituciones mejora sensiblemente el control y organización de los 
documentos y contribuye al logro de los objetivos de las instituciones 
educativas. 
 El proyecto realizado, posee todas las características de un ERP.   
 Los sistemas ERP proporcionan a los usuarios información en tiempo real 
con la cual pueden tomar mejores decisiones 
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Las recomendaciones generadas luego de la realización de éste proyecto son 
las siguientes: 
 El plan piloto implementado en el proyecto, es una iniciativa para 
demostrar la flexibilidad y eficiencia de la plataforma, e incentiva el inicio 
de nuevas implementaciones que puedan ir reemplazando los procesos 
manuales dentro de cualquier institución que maneje abundante 
información en archivos físicos. 
 
 Se debería realizar un estudio para poder descargarse esta aplicación a los 
diferentes sitios de trabajo, teniendo en cuenta que se debería tener una 
sincronización con la aplicación que se encontrase en la nube, con esto se 
garantizaría alta disponibilidad de la infomación aunque temporalmente la 
estación de trabajo carezca de  servicio de Internet. 
 
 El actual proyecto contempló integrar los módulos de los diferentes 
módulos del ERP a través de los protocolos propios de alfresco, 
adicionalmente, se propone crear un proceso adicional el cual permita una 
vez creado el usuario, por parte del administrador, al mismo tiempo se cree 
un usuario en la plataforma de Alfresco. 
 
 Incentivar una cultura de cero papeles al utilizar sistemas Informáticos 
para la Gestión Documental de esta manera ayudamos y evitamos la 
contaminación del planeta al generar papel innecesario. 
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RECOMENDACIONES DEL ERP  SOCIAL 
 
 El sistema a futuro debería consumir los recursos del registro civil 
mediante un web services para garantizar la efectividad de los datos de las 
personas. 
 
 Con la escalabilidad del sistema se garantiza que se pueden añadir nuevos 
módulos que no fueron considerados en el alcance inicial del ERP 
SOCIAL. 
 
 Incrementar la difusión de este sistema para que más entidades puedan 
aprovechar este servicio y así convertir el ERP SOCIAL en una 
herramienta con tecnología de punta. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
A 
Alfresco: Es un sistema de administración de contenidos libre, basado en 
estándares abiertos y de escala empresarial para sistemas operativos tipo 
Unix y Otros. Se distribuye en dos variantes diferentes:  
Alfresco Community Edition, es software libre, con licencia LGPL de 
código abierto y estándares abiertos.  
Alfresco Enterprise Edition, se distribuye bajo licencia de código abierto y 
estándares abiertos con soporte comercial y propietario a escala empresarial. 
Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de modularidad y 
rendimiento escalable.  
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://www.unu.edu.pe/DOCUMENTOSVARIOS/seminario/CONFERENCIA.pdf 
Aplicación: Problema o conjunto de problemas para los que se diseña un 
programa en un lenguaje especifico mediante un ordenador. 
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php 
Archivo: Unidad significativa de información la cual puede ser manipulada 
por el sistema operativo de un ordenador debido a que tiene una 
identificación única formada por un "nombre" y un "apellido". El nombre 
suele ser de libre elección del usuario y el apellido debe identificar el 
contenido o el tipo de archivo. A manera de información, los archivos Word 
tienen el apellido .doc, los de Excel tienen .xls, los ejecutables .exe, los de 
texto .txt y así sucesivamente. 
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Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://www.definicionabc.com/historia/archivo.php 
B 
Backup (Copia de Seguridad).- Backup (Respaldo) es el término inglés 
que se usa generalmente para hablar de copias de seguridad. Es muy 
recomendable hacer regularmente respaldos de los datos más importantes, 
entre ellos las configuraciones de los programas. 
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad 
 
Base de Datos: Colección de archivos interrelacionados, son creados con un 
sistema manejador de Base de Datos. El contenido de una base de datos 
engloba a la información concerniente de una organización o entidad a 
implementar o ya desarrollada, de tal manera que los datos estén disponibles 
para los usuarios, una finalidad de la base de datos es eliminar redundancia 
o al menos minimizarla. 
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 
BPM: BPM (Business Process Management), o BPMS (BPM Suite) es el 
conjunto de servicios y herramientas que facilitan la administración de 
procesos de negocio. Por administración de procesos entendemos: análisis, 
definición, ejecución, monitoreo, y control de los procesos.  
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://www.soaagenda.com/journal/articulos/que-es-bpm-que-es-bpms/ 
 
Browser (navegador, visor): Aplicación para visualizar documentos 
WWW y navegar por el espacio Internet. En su forma más básica son 
aplicaciones hipertexto que facilitan la navegación por los servidores de 
información Internet; cuentan con funcionalidades plenamente multimedia y 
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permiten indistintamente la navegación por servidores WWW, FTP, 
Gopher, el acceso a grupos de noticias, la gestión del correo electrónico, etc. 
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Browser.html 
C 
CENTOS: CentOS 6 es una distribución de Linux basada en Red Hat, y 
muy utilizada en entornos de Computación, donde las herramientas de 
clustering tienen un peso superior al resto de herramientas, y es que CentOS 
incorpora de forma nativa muchas aplicaciones dedicadas al agrupamiento 
de servidores.  
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://es.scribd.com/doc/46504231/Instalacion-CentOS 
 
CIFS:  Common Internet File System. CIFS es el nombre que 
adoptó Microsoft en 1998 para el protocolo SMB.
13
 
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de http://www.alegsa.com.ar/Dic/cifs.php 
 
CMIS: Content Management Interoperability Services -  Servicios de 
Interoperabilidad de Gestión de Contenidos. Se trata de un estándar para 
establecer la Interoperabilidad de los Sistemas de Gestión de Contenidos. 
“CMIS permite el acceso a los contenidos de los diferentes repositorios 
desde la interfaz de usuario de una aplicación. CMIS facilita la lectura o la 
publicación de contenidos por parte del proceso de negocio, sin necesidad 
de conectores específicos de cada repositorio.”14 
                                                 
13
 Definición de CIFS (Recuperado el 14 de enero de 2011). Disponible en 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cifs.php 
14
 CMIS (Recuperado el 8 de enero de 2011). Disponible en 
http://www.tedial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:cmis-
tarsys-4&catid=106:newses&Itemid=242 
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Contraseña: Palabra o clave privada utilizada para confirmar una identidad 
en un sistema remoto que se utiliza para que una persona no pueda usurpar 
la identidad de otra. 
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Contrasena.html 
 
Comando: Palabra o frase que usualmente se encuentra en un menú y que 
se selecciona para llevar a cabo una determinada acción. Un comando puede 
seleccionarse en un menú o escribirse desde el símbolo de MS-DOS. 
También puede escribirse un comando en el cuadro de diálogo Ejecutar del 
Administrador de archivos o del Administrador de programas.  
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de http://www.alegsa.com.ar/Dic/c.htm 
 
D 
DMS: (Document Management System) son todos aquellos programas de 
ordenador creados para la gestión de grandes cantidades de documentos, 
suele rastrear y almacenar documentos electrónicos o imágenes de 
documentos en papel.  
Fuente: Recuperado el 04 de Diciembre del 2012 de 
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5637/1/PFC_Cristina_Alonso.pdf 
E 
ECM: (Enterprise Content Management) son las estrategias, métodos y 
herramientas utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y 
desarrollar contenido y documentos relacionados a los procesos 
organizacionales. Herramientas y estrategias de ECM permiten la gestión de 
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informaciones no estructuradas de una organización, donde esté la 
información. 
Fuente: Recuperado el 12 de Diciembre del 2012 de 
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5637/1/PFC_Cristina_Alonso.pdf 
 
ERP.- Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés 
ERP, EnterpriseResource Planning) son sistemas de gestión de información 
que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas 
con los aspectos operativos o productivos de una empresa. 




FORO: Foro en Alfresco es una funcionalidad del sistema que da soporte a 
discusiones u opiniones en línea, permitiendo al usuario poder expresar su 
idea o comentario respecto al tema tratado.  




GARTNER INC.: Es una empresa consultora y de investigación de las 
tecnologías de la información.  
Fuente: Recuperado el 16 de Diciembre del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gartner_(empresa) 
 
GNU LGPL: Es una licencia de software creada por la Free Software 
Foundation que pretende garantizar la libertad de compartir y modificar el 
software cubierto por ella, asegurando que el software es libre para todos 
sus usuarios.  
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 Hibernate: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional, para la 
plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 
relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante 
archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades 
que permiten establecer estas relaciones. Es una herramienta de software 
libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 
 Fuente: Recuperado el 02 de Diciembre del 2012 de 
http://www.elclubdelprogramador.com/2011/11/08/hibernate-introduccion-a-hibernate/ 
 
HTML: es el lenguaje en el cual están escritas las páginas web. 
Fuente: Recuperado el 20 de Diciembre del 2012 de  
http://www.htmlya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=68&punto= 
HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto (HiperText transfer 
Protocol). Controla el  intercambio de documentos de hipertexto entre 
servidores y clientes. 




Interfaz.- Una interfaz de software es la parte de una aplicación que el 
usuario ve y con la cual interactúa. Está relacionada con la subyacente 
estructura, la arquitectura, y el código que hace el trabajo del software, pero 
no se confunde con ellos. La interfaz incluye las pantallas, ventanas, 
controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la documentación y el 
entrenamiento. Cualquier cosa que el usuario ve y con lo cual interactúa es 
parte de la interfaz.  
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Fuente: Recuperado el 12 de Diciembre del 2012 de http://definicion.de/interfaz 
 
 INTRANET: Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología 
Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de 
información y sistemas operacionales.  





J2EE: Son las siglas de Java 2 Enterprise Edition que es la edición 
empresarial del paquete Java creada y distribuida por Sun Microsystems. 
Comprende un conjunto de especificaciones y funcionalidades orientadas al 
desarrollo de aplicaciones empresariales. Debido a que J2EE no deja de ser 
un estándar, existen otros productos desarrollados a partir de la misma.  
Fuente: Recuperado el 05 de Diciembre del 2012 de 
http://prezi.com/uayrs7gpr3wf/programacion-orientada-a-objetos/ 
 
JAVA: Es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, 
desarrollado por James Gosling en 1995. El lenguaje en sí mismo toma 
mucha de su sintaxis de C, Cobol y Visual Basic, pero tiene un modelo de 
objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir 
a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria. La 
memoria es gestionada mediante un recolector de basura. 
Fuente: Recuperado el 06 de Diciembre del 2012 de 
http://prezi.com/uayrs7gpr3wf/programacion-orientada-a-objetos/ 
 
JBPM: Es una implementación en Java de BPM que facilita la creación de 
flujos de procesos de negocio permitiendo la integración de procesos para la 
unión de personas y aplicaciones. Soporta dos lenguajes de proceso: - JPDL: 
Enfocado a la definición de flujos de procesos en Java. - BPEL: Proporciona 
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facilidades para la orquestación de servicios, combinación de servicios web 
para conseguir un flujo de negocio. Las dos características más potentes o 
útiles de BPM y en concreto de JBPM son su orientación gráfica y la 
persistencia en la BD.  




JDBC: La API JDBC provee acceso programático a datos relacionales 
desde el Lenguaje de programación Java. Usando el API JDBC, las 
aplicaciones escritas en el Lenguaje de Programación Java pueden ejecutar 
sentencias SQL, recuperar resultados, y propagar cambios de nuevo a un 
origen de datos subyacente. El API JDBC puede también ser usado para 




Fuente: Recuperado el 12 de Diciembre del 2012 de 
http://java.cnam.fr/iagl/biblio/spec/jdbc-3_0-fr-spec.pdf 
 
JDK: Java Development Kit o (JDK), es un software que provee 
herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java. Puede 
instalarse en una  computadora local  o  en una unidad de red. En la unidad 
de red se pueden tener las herramientas distribuidas en varias computadoras 
y trabajar como una sola aplicación.
16
 
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de http://es.wikipedia.org/wiji/JDK 
 
JRC: Es una especificación para la plataforma JAVA de interfaz de 
programación de aplicaciones (API) para acceder al repositorio de 
                                                 
15JDBC™ 3.0 Specification (Recuperado el 7 de Enero de 2011). Disponible en 
http://java.cnam.fr/iagl/biblio/spec/jdbc-3_0-fr-spec.pdf 
16
 Java Development Kit (Recuperado el 11 de Enero de 2011). Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiji/JDK 
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contenidos de una manera uniforme. Los repositorios de contenido son 
utilizados en los sistemas de gestión de contenidos para mantener los datos 
de contenido y también la de metadatos utilizados en los sistemas de gestión 
de contenidos (CMS), como el control de versiones de los metadatos.  
Fuente: Recuperado el 12 de Noviembre  del 2012 de http://es.wikipedia.org/wiji/JDK 
L 
LDAP: (Lightweight Directory Access Protocol o en español Protocolo 
Ligero de Acceso a Directorios) que hacen referencia a un protocolo a nivel 
de aplicación el cual permite el acceso a un servicio de directorio ordenado 
y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP 
también es considerado una base de datos (aunque su sistema de 
almacenamiento puede ser diferente) a la que pueden realizarse consultas.  
Fuente: Recuperado el 30 de Noviembre  del 2012 de 
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5637/1/PFC_Cristina_Alonso.pdf 
 
Login: Equivale a la entrada en su cuenta de usuario. Popularmente, hacer 
un 'login' indica el hecho en sí de conectarse a un ordenador. 
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/login.htm 
 
Lucence: Es un motor de búsqueda muy conocido por sus prestaciones y 
por su capacidad para gestionar grandes volúmenes. Permite indexar una 
gran variedad de formatos de documentos y ofrece una buena gestión de la 
pertinencia. 
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://www.lucenetutorial.com/lucene-in-5-minutes.html 
M 
Metadatos: Son datos que describen otros datos. En general, un grupo de 
metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El concepto de 
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metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de 
datos.  
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5637/1/PFC_Cristina_Alonso.pdf 
N 
Nuxeo: Es una plataforma francesa, de código abierto para la gestión de 
documentos y contenido. Fue originalmente creado con Zope y Phyton pero 
actualmente usa Java, tiene una arquitectura orientada a servicios y basada 
en componentes, lo que permite una fácil integración y extensión.  Tiene un 
versionamiento fuerte, soporte para workflows y estándares. 
Fuente: Recuperado el 10 de diciembre  del 2012 de 
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5637/1/PFC_Cristina_Alonso.pdf 
O 
Open Office: Es una  suite  ofimática libre que incluye herramientas como 
procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el 
dibujo vectorial y base de datos. Está disponible para varias plataformas, 
tales como Microsoft Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris y Mac OS X. 
Soporta numerosos formatos de archivo, incluyendo como predeterminado 
el formato estándar ISO/IEC OpenDocument (ODF), entre otros formatos 
comunes, así como también soporta más de 110 idiomas.  
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://www.bibliotecalibre.cl/index.php/main/ficha/1 
 




Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5637/1/PFC_Cristina_Alonso.pdf 
P 
                                                 
17
 Open Search.org (Recuperado el 11 de enero del 2010). Disponible en 
http://www.opensearch.org/Home 
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PDFBox: Es una librería, programada en Java, que te permite trabajar con 
PDFs de manera rápida y simple. Entre otras funciones, te permite la 
creación de nuevos documentos, manipularlos o extraer distintos contenidos 
de ellos, es muy práctica y es gratuita.  
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5637/1/PFC_Cristina_Alonso.pdf 
 
PMBOK: La una guía o estándar en la Administración de proyectos 
desarrollado por el Project Management Institute (PMI). La misma 
comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos 
de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento específico para 
la gestión de un proyecto.  




Sistema operativo: Es un conjunto de programas que actúan como 
intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador, cuyo propósito 
es proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de 
manera cómoda, buscando además una explotación eficiente del sistema del 
que se dispone. 
La clasificación de los sistemas operativos se puede realizar de diferentes 
maneras. Las más conocidas son: 
 Monotarea: sólo se permite la ejecución de un proceso a la vez. 
 Multitarea: se permite la ejecución de más de un proceso a la vez. 
 Monousuario: sólo hay un usuario o, lo que es lo mismo, no se distingue 
entre los distintos usuarios. 
 Multiusuario: se pueden distinguir diferentes usuarios que pueden tener 
distintos privilegios y zonas de datos protegidas. 
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Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 
Spring Framework: es un framework contenedor liviano basado en la 
técnica Inversión de Control (IoC) y una implementación de desarrollo 
según el paradigma de Orientación a Aspectos (AOP).
18
 
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/introduccion_spring_framework_v1.0.pdf 
 
SSH: Secure SHell, es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras 
entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a 
los usuarios conectarse a un host remotamente. A diferencia de otros 
protocolos de comunicación remota tales como FTP o Telnet, SSH encripta 




Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://www.gb.nrao.edu/pubcomputing/redhatELWS4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.html 
 
Sun MicroSystems: Es una empresa informática recientemente adquirida 
por Oracle Corporation, anteriormente parte de Silicon Valley, fabricante de 
semiconductores y software. Las siglas SUN se derivan de 
«Stanford University Network», proyecto creado para conectar en red las 
bibliotecas de la Universidad de Stanford.
20
 
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems 
 
                                                 
18
 Introducción a Spring Framework (Recuperado el 11 de Enero de 2011). Disponible en  
http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/introduccion_spring_framework_v1.0.pdf 
19
 Red Hat Enterprise Linux 4: Manual de referencia (Recuperado el 18 de Enero de 2010). 
Disponible en http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.html 
20
 Sun Microsystems (Recuperado el 5 de Enero de 2011). Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems 
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SWAP: En informática la partición swap (espacio de intercambio) es el 
sistema de archivos para la partición de intercambio de Linux. Los datos son 
escritos en la partición swap cuando no hay memoria suficiente disponible 
para contener los datos que el ordenador está procesando. 




TinyMCE: Es un editor de texto WYSIWYG para HTML de código abierto 
que funciona completamente en Java Script y se distribuye gratuitamente 
bajo licencia LGPL Al ser basado en Java Script TinyMCE es 
independiente de la plataforma y se ejecuta en el navegador de internet. 
Tiene la habilidad de convertir un campo del tipo textarea u otros elementos 
de html en instancias del editor. Se puede integrar fácilmente a cualquier 
CMS.  
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de  http://www.davidlopez.es/tinymce-
con-carga-de-imagenes-y-contador-de-palabras/ 
U 
UML: Es el lenguaje de modelado de sistemas software más conocido y 
utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management 
Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 
documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" 
del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos 
de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones 
de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos 
reciclados.  
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
W 
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WCM: (Web Content Management), es un sistema de software que 
proporciona un sitio web de autoría, colaboración y herramientas de 
administración diseñadas para permitir a los usuarios con pocos 
conocimientos de Internet y lenguajes de programación o lenguajes de 
marcado , crear y gestionar contenidos web con relativa facilidad. Un 
WCMS robusto proporciona las bases para la colaboración, ofreciendo a los 
usuarios la capacidad de gestionar los documentos y de salida para la 
edición de autor múltiple y la participación 
Fuente: Recuperado el 12 de diciembre  del 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_digital_de_derechos 
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El sistema de Gestión Documental está gestionado por la Aplicación 
Documental Alfresco Community, sobre la cual existe la aplicación 
administrativa de Flex que sirve de cliente. 
 
El sistema dispone de facilidades que permiten recopilar e integrar 
información documental y alfanumérica. Esta recopilación e integración de 
la información dentro del Sistema se la realiza con el aprovechamiento del 
uso del Internet, el cual permite desconcentrar la alimentación de la 
información así como la toma de decisiones por parte de las autoridades 
competentes en el momento oportuno. 
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El presente manual tiene por objetivo brindar al usuario, una guía detallada de la 
utilización de cada uno de los subsistemas, logrando su fácil manipulación de 
todas las utilidades brindadas. 
 
Logran presentar reportes entendibles, con las dimensiones suficientes para 





El alcance del presente manual consiste en permitir a los usuarios de las 
Aplicaciones, conocer el funcionamiento y manejarlo de la mejor manera, 
interactuando con el sistema de forma óptima e intuitiva. Este manual está 
orientado al usuario final y está organizado por Subsistemas y procesos de los 
mismos; explicando cada uno de los datos e información que se requiera registrar 
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Marco Teórico 
Sistema de Gestión Documental 
 
Los sistemas de gestión documental son programas de gestión de bases de datos 
que disponen de una tecnología idónea para el tratamiento de los documentos. 
Estos sistemas difieren en aspectos fundamentales de los de gestión de bases de 
datos convencionales, o de aplicación general, que se utilizan para la gestión de 
documentos administrativos. 
 
Se entiende por gestión documental el conjunto de normas técnicas y prácticas 
usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, 
permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 
documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la 
conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de 
racionalización y economía. 
 
El presente subsistema está orientado construir un gestor de documentos de todo 
tipo que pueda ser presentada al usuario para su consulta y descarga, el mismo que 
dependiendo del proceso que vaya a realizar pueda adjuntar el documento en 
determinada ubicación, describir el archivo en la meta data, establecer categorías 
al archivo y organizarlo de la mejor manera para su fácil búsqueda y localización. 
 
El sistema de gestión Documental está soportado bajo la estructura documental de 
Alfresco, que permite realizar una serie de acciones sobre los archivos o 
contenidos y puede ser manejado en la interfaz propia de Alfresco, o en las 
aplicaciones de cliente desarrolladas en Flex que permite administrar el contenido 
de forma más sencilla y entendible para el usuario. 
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Ingresando al Sistema 
 





La misma que permite acceder al portal de la aplicación. 
  
Figura 1. Pantalla Principal Portal 
 
Dentro de la Opción recursos Estudiantiles, se puede observar 2 opciones: 
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Figura 2. Pantalla Menú Recursos Estudiantiles 
 
1. Buscador ERP-Social 
 
Es un motor de búsqueda distribuido y libre que utiliza una red punto a 
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2. Gestión Documental 
 
Para ingresar al sistema de Gestión Documental se deberá seleccionar la opción 
Gestión Documental dentro del menú de Recursos Estudiantiles, la cual presentará 
un pequeño formulario que deberán ingresar el usuario y contraseña, es 
importante saber que se está utilizando el mismo esquema de seguridad 
configurado en Alfresco, es decir que se podrá ingresar en esta aplicación como 




Figura 4. Pantalla inicial de Acceso de Usuario 
 
 
Cuando los datos ingresados son los correctos, permite el ingreso al Sistema, en la 
pantalla principal se puede apreciar diferentes áreas en las cuales se presenta 
Menús y botones de acción con la finalidad de gestionar los documentos. 
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Figura 5. Pantalla principal del subsistema de Gestión Documental 
 
Dentro de la pantalla, se pueden observar los siguientes elementos: 
1. Barra de Menú 
2. Barra de Herramientas 
3. Barra de Paginación 
4. Árbol Documental 
5. Espacio del Gestor Documental 
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Figura 6. Pantalla Barra de Menú 
 
Proporcionan al usuario un conjunto de acciones de Escritorio organizados en 




Figura 7. Pantalla Submenú Archivo 
 
 
El menú Archivo dispone de acciones para Gestionar el Espacio Documental y 
permite realizar acciones de control de archivos o documentos. 
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 Crear Espacio: Permite crear un espacio o carpeta para mantener 
organizados los contenidos disponibles, su funcionamiento es similar al de 
Windows. 
 Descargar Archivo: Permite descargar una copia del contenido existente 
en el gestor documental hacia la computadora que lo solicita, para lo cual 
el usuario deberá seleccionar el path o lugar en donde se realizará la 
descarga. 
 Editar Archivo: Permite realizar ediciones al contenido guardando una 
copia para luego reemplazarla por la edición hecha en el mismo. 
 Ver Archivo: Permite visualizar el archivo en el explorador, dependiendo 
del tipo de archivo se abrirá en el programa adecuado para la visualización 
o también le permitirá guardar en el disco duro de su computadora. 
 Vista previa de Archivo: Permite la visualización del archivo en la 
misma aplicación para lo cual se abrirá una pestaña en la cual se 
visualizará el contenido del archivo. 
2.1.2. Edición 
 
Figura 8. Pantalla Submenú Edición 
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El menú Edición dispone de acciones para gestionar los documentos  
 
 Cortar: Permite realizar el traspaso del archivo de un lugar a otro, es decir 
cuando se selecciona cortar un archivo seleccionado y se pega en otro 
directorio el archivo será movido al directorio en donde se pegue. 
 Copiar: Permite realizar una copia exacta del archivo, se intenta copiar en 
el mismo directorio de archivo cambiará su nombre pero su contenido 
permanecerá intacto.  
 Pegar: Permite pegar un contenido que ha sido cortado o copiado. 
 Borrar: Permite eliminar un archivo seleccionado. 
 Check In: Para poder realizar un check In a un archivo es necesario 
primero realizar un check out, una vez terminado la edición con este, se 
realizará el check in, lo que en realidad hace es fusionar el archivo editado 
con el archivo original al que se le realizo el check out, manteniendo al 
archivo original siempre actualizado. 
 Check Out: Permite bloquear el archivo originar para que no pueda se 
editado por otro usuario y sacar una copia de este para su edición. 
 Cancelar Check Out: Permite cancelar el check out realizado a un 
archivo, lo que hace es quitar el bloqueo del archivo original y eliminar el 
archivo copia de edición. 
 Hacer versionable: Permite activar el versionamiento de un archivo o 
contenido, para lo cual se activa una ventana en la parte inferior en donde 
se puede ver cada una de las versiones del archivo desde la más reciente 
hasta la más antigua. 
 Actualizar: Permite descargar fuera del contexto documental al archivo 
para ser modificado y luego es subido con el mismo nombre con las 
actualizaciones y cambios que ha sido objeto. 
 Renombrar: Permite cambiar de nombre un archivo o contenido. 
 Propiedades: Permite desplegar la ficha de Meta datos para ingresar o 
modificar información. 
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 Etiquetas / categorías: Permite categorizar el documento o contenido en 
base a categorías previamente definidas en el Administrador del Alfresco. 
2.1.3. Ver 
 
Figura 9. Pantalla Submenú Ver 
 
El menú Ver dispone de acciones para gestionar las diferentes ventanas en la 
aplicación 
 
 Árbol de Carpetas: Permite visualizar o no visualizar la ventana de árbol 
de Espacios y contenido localizada en la parte izquierda, es decir el 
espacio destinado al usuario configurado desde el Alfresco. 
o Espacio de Empresa: El espacio total disponible para el 
Ministerio Coordinador de Patrimonio, aquí se encuentran también 
archivos de configuración. 
o Mi espacio: Constituye el espacio al cual tiene acceso el usuario. 
o Categorías: Los archivos de categorías configurados previamente 
que se visualizarán en la Categorización de contenidos. 
o Etiquetas: Se despliegan las etiquetas incluidas en los contenidos 
o Favoritos: Espacios o contenidos favoritos. 
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 Panel Dual: Permite la visualización de dos paneles correspondientes al 
espacio de gestión documental, es muy útil para realizar comparaciones de 
contenidos entre espacios creados. 
 Vista Miniaturas: Permite visualizar los espacios y contenidos en forma 
de vista previa en el espacio de gestión documental. 
 Historial de Versiones: En el menú Edición existe una opción para hacer 
versionables a los contenidos, por lo tanto esta opción despliega la ventana 
que permite ver el historial de versionamiento de un contenido. 
2.1.4. Herramientas 
 
Figura 10. Pantalla Submenú Herramientas 
 
El menú Herramientas dispone de acciones específicas como crear PDF y Realizar 
búsquedas avanzadas. 
 
 Crear PDF: Permite crear un PDF a partir de un archivo o contenido de 
texto. 
 





Figura 11. Opción de Búsqueda de Documentos 
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La Herramienta de Búsqueda permite realizar búsquedas de contenidos basándose 
en la meta data de los mismos. 
2.1.6. Avanzado 
 
Figura 12. Opción de Búsqueda Avanzada de Documentos 
 
La Herramienta de Búsqueda Avanzada permite realizar búsquedas más 
específicas utilizando el siguiente formulario: 
 
Figura 13. Pantalla de Búsqueda Avanzada de Documentos 
 
2.1.7. Cerrar sesión 
 
Figura 14. Pantalla de Cerrar Sesión 
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La opción Cerrar sesión permite desconectar al usuario actual y lo lleva  a la 
página de inicio de Login, para lo cual le pide la confirmación de desconexión del 
usuario actual como se lo puede ver en la ventana. 
2.1.8. Barra de Herramientas 
 
 
Figura 15. Barra de Herramientas 
 
Proporcionan al usuario un conjunto de botones de acceso rápido para ejecutar 
determinadas acciones en espacios contenidos.  
2.1.8.1. Nueva Carpeta:  
 
Figura 16. Pantalla Crear  Espacio/Carpetas 
 
Permite crear un espacio o carpeta para mantener organizados los contenidos 
disponibles, su funcionamiento es similar al de Windows. 
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2.1.8.2. Cargar:  
  
Figura 17. Pantalla Cargar de Documentos 
 
Permite subir un archivo o contenido al espacio destino en el servidor documental, 
se puede apreciar inmediatamente el archivo subido. 
 
2.1.8.3. Botones de manipulación de Espacios y Contenidos Cortar, Copiar, 
Pegar, Borrar. 
 
Figura 18. Íconos de Manipulación de Espacios y Contenidos 
 
Botones que permiten cortar, copiar, pegar y borrar un espacio o contenido en el 
contexto de Gestión Documental. 
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2.1.8.4. Acción Editar – Actualizar 
 
La acción Editar permite descargar una copia de un documento fuera del ámbito 
del servidor documental para realizar la edición correspondiente. 
 
Figura 19. Pantalla de Edición y Actualización de Documentación 
 
 
La acción Actualizar complementa la acción Editar, lo que hace es subir el 
archivo actualizado desde el exterior hacia el archivo existente en el contexto 
documental y lo actualiza quedando con el mismo nombre con el que fue subido 
originalmente. 
 
Es decir este proceso sirve para realizar actualizaciones de archivos utilizando un 
ámbito externo de edición, los archivos no son bloqueados mientras se realiza la 
actualización. 
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2.1.8.5. Proceso check out – in 
 
 
Figura 20. Íconos Check out -in 
 
Este proceso sirve para realizar modificaciones a un archivo o contenido 
bloqueándolo hasta que se termine la edición del mismo, este proceso se realiza en 
una copia creada dentro del contexto de gestión documental. 
 
 
Figura 21. Pantalla Utilización de la Opción Check out  
 
El check out bloquea la edición del archivo original y crea una copia del mismo en 
el contexto de gestión documental. 
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La acción Cancelar check out, cancela la acción anterior, es decir cancela el 
bloqueo y elimina la copia creada. 
 
 
Figura 22. Pantalla Utilización de la Opción Check in  
 
El check in actualiza el archivo bloqueado con las actualizaciones de la copia, 
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La opción de propiedades abre el formulario de meta datos del Sitio o contenido 
para ser editados. 
 
 
Figura 23. Pantalla Propiedades del Documento  
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La opción de Etiquetas – categorización, despliega el formulario de categorías 
para establecer categorías al contenido, es decir poder clasificarlo de mejor 
manera. 
 
Figura 24. Pantalla Categorización del Documento 
  
2.1.9. Barra de Paginación 
 
La barra de paginación es la encargada de controlar  el despliegue de los sitios y 
contenidos, el número de registros visualizables está determinado por el combo 
Artículos por Página, en el cual se puede escoger la cantidad deseada de 
visualización, la barra de control de registros nos permite pasar de página en 
página visualizando la siguiente agrupación de contenido. 
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Figura 25. Barra de Paginación 
 
2.1.10. Árbol de Documentos 
 
El Árbol de Documentos consiste en una ventana compuesta de varias fichas en 




Figura 26. Árbol Documental 
 
Gestión Documental: conocido también como Espacio de Empresa en esta 
pestaña se encuentran todos los archivos, documentos, archivos de configuración, 
archivos externos diseñados para nuevas funcionalidades, etc.; que son registrados 
por todos los usuarios.  
 
Mi Espacio: Comprende una estructura similar a la anterior con la diferencia que 
aquí se presenta solamente los directorios asignados a un determinado usuario, es 
decir solo se muestra la información que el usuario conectado tiene permiso. 
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Categorías: Se muestra una lista de las categorías disponibles, en este caso se 
puede desplegar las que vienen cargadas por defecto en el Alfresco o también se 
las puede crear y presentar una personalización de acuerdo a las necesidades de la 
Institución. 
 
Favoritos: Se despliegan los sitios o contenidos que se hayan determinado como 
favoritos  
 
2.1.11. Espacio del Gestor Documental 
 
 
Figura 27. Pantalla Espacio Documental (Vista por Íconos) 
 
El espacio del Gestor Documental permite visualizar los contenidos existentes en 
cada una de las estructuras o sitios creados en el repositorio documental, la vista 
que se puede apreciar en la imagen anterior es la Vista General, existe una vista 
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Detalla y la puede observar al dar clic en los botones desplegados en la parte 
superior derecha.  
 Vista Por Ícono 
 Vista Detalles 
 
 
Figura 28. Pantalla Espacio Documental (Vista Detalles) 
 
La visualización del contenido documental se la puede observar en forma de 
detalle. 
 
Existen varias herramientas que se pueden distinguir en este componente y son: 
 
Librería Documental: Es la ventana que nos permite ver el contenido 
Documental como se puede observar en las imágenes anteriores; la etiqueta 
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localizada en la parte superior izquierda nos permite observar el lugar del 
repositorio documental en el cual estamos ubicados.   
 
 
Figura 29. Pantalla Espacio Documental (Vista Detallada) 
 
Búsqueda: Esta pestaña nos permite visualizar el resultado de las búsquedas 
realizadas tanto en la búsqueda simple como en la avanzada. 
 
 
Figura 30. Pantalla Búsqueda (Vista por Íconos) 
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Se crea automáticamente una pestaña al seleccionar la opción Vista previa de la 
barra de menú, despliega el visualizador en esta pestaña. 
 
Historial de Versionamiento: Al realizar versionable a un contenido se podrá ver 
todas las versiones del archivo desde la original hasta la actual. 
 
 
Figura 31. Pantalla de Versionamiento (Vista Detallada) 
3.  Entorno del Alfresco 
 
 
Figura 32. Alfresco Share 
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Alfresco presenta varias utilidades, entre las más destacadas están las de ser un 
repositorio seguro de documentos, un sólido sistema de administración de 
contenido o una aplicación de administración de un proyecto en colaboración, 
todo esto, bajo una plataforma de software libre. 
 
Esta herramienta presenta diversas características, orientadas al usuario, al 
desarrollador y al administrador, las mismas se exponen a continuación: 
  
Orientadas al usuario 
 Interfaz de unidad compartida. Adopción generalizada de usuarios a través 
de la simplicidad de la unidad compartida. 
 Soporte de múltiples idiomas. 
 No presenta límites en cantidad de documentos o usuarios. El límite lo 
presenta el hardware donde se ejecute Alfresco. 
 Amplia facilidad de uso en ambientes Web. 
 Gestión de imágenes. 
 
Orientadas al desarrollador 
 Soporte estable para cualquier distribución de GNU Linux 
 Compatible con cualquier navegador Web en cualquier plataforma, 
incluyendo Mac y Unix. 
 Mantiene el formato nativo de los documentos. 
 Creación rápida de sitios nuevos a partir de modelos existentes. 
      
 Orientadas al administrador 
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 Arquitectura J2EE que presenta alta escalabilidad. 
 Gestión de usuarios y seguridad con usuarios, grupos y roles. Inicio de 
sesión a través de LDAP. 
 Definición de reglas por espacio de trabajo, constituyéndose en un sistema 
con espacios inteligentes. 
 Desarrollo de contenido controlado y auditado a través de un ciclo de vida 
definido: creación, revisión, aprobación, lanzamiento regulado, caducidad, 
retención y archivado. 
 Servicios de transformación integrados: Office a ODF/PDF, PowerPoint a 
Flash. 
  
Figura 33. Administrador de Alfresco 
 
3.1. Gestión de Usuarios 
 
Un punto importante antes de empezar a usar el gestor Alfresco, es la creación de 
usuarios. Esta tarea la puede realizar el Administrador al ingresar al sistema. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
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 Ingresar al sistema como Administrador y dar clic en la opción Consola de 
Administración , ubicada en la barra de herramientas. 
 
 Acceder a la opción Gestionar usuarios, lo que permitirá desplegar el 
diálogo de gestión de usuarios. En esta pantalla se puede optar por la 
opción Búsqueda para encontrar usuarios en particular o Mostrar Todos 
para ver los usuarios actuales, incluida la cuenta de administrador.  
 
 
Figura 34. Administrador de Alfresco 
 
 Seleccionar la acción Crear usuario, lo que abrirá un nuevo asistente para 
la creación del nuevo usuario. 
 En el primer paso del asistente se solicita datos tales como nombre y e-
mail. 
 En el segundo paso se procede a llenar el resto de detalles como el nombre 
y ubicación del espacio personal, y finalmente el usuario y contraseña. 
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 En esta etapa de la creación de usuarios, es posible revisar un resumen 
haciendo clic en la opción Siguiente o simplemente pulsar Finalizar para 
concluir la creación del usuario. 
 
Una vez creado el usuario, ya es posible autenticarse en el sistema haciendo uso 
de su nombre de usuario y contraseña. 
 
 
3.2. Gestión de Grupos 
 
Alfresco presenta la posibilidad de gestionar grupos de usuarios, de una manera 
sencilla e intuitiva. 
 
El procedimiento para crear un grupo es el siguiente: 
 
 Ingresar al sistema como Administrador y optar por la opción Consola de 
Administración , ubicada en la barra de herramientas. 
 Acceder a la opción Gestionar Grupos de usuarios que desplegará la 
pantalla de grupos, donde se puede apreciar los que existen actualmente en 
el repositorio, en el apartado Grupos como se observa en la figura 
mostrada a continuación. Es posible seleccionar un grupo para crear dentro 
de él, un sub-grupo y así mismo apreciar a sus miembros en el apartado 
Usuarios. 
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Figura 35. Gestión de Grupos 
 
 Seleccionar la opción Crear grupo, lo que desplegará un diálogo donde se 
debe colocar el identificador de grupo. A continuación pulsar el botón 
Crear Grupo. 
 
La pantalla de grupos muestra una lista desplegable denominada Más opciones, la 
cual presenta las acciones de Borrar Grupo y Añadir Usuario. 
 
Figura 36. Opciones de Grupo 
 
Una vez creado el grupo, es posible vincular usuarios al mismo, siguiendo el 
procedimiento presentado a continuación: 
 
 Acceder a la pantalla Gestionar grupos de usuario y elegir el grupo, al 
cual, se añadirán usuarios. 
 
 Elegir la opción de la lista desplegable Más acciones: Añadir Usuarios, la 
cual mostrará un diálogo donde se debe buscar los usuarios y vincularlos 
al grupo uno a uno, utilizado el botón Añadir. 
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Figura 37. Añadir usuarios al grupo 
 
 Finalmente hacer clic en Aceptar. 
3.3. Manejo de Espacios y Contenidos 
 
El sistema documental Alfresco permite el manejo de espacios para almacenar y 
organizar la información. Los espacios a su vez pueden contener subespacios. La 
ventaja del uso de espacios en la interfaz gráfica de Alfresco es la facilidad de 
búsqueda, además de ofrecer utilidad en contextos colaborativos. Previamente 
creados los usuarios, ya es posible definir espacios dentro de los cuales se puede 
gestionar el contenido. 
 
Alfresco presenta por omisión, los siguientes nodos o espacios principales que 
están disponibles en la barra lateral y en la barra superior derecha de la interfaz 
gráfica del gestor: 
 
 Espacio Raíz (Company Home) 
 Espacio Personal (Espacio personal del usuario autenticado) 
 Espacio de Invitado (Guest Home) 
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Figura 38. Espacios en Alfresco 
 
Los nodos principales son usados como punto de partida para la creación de más 
espacios. Se verán más o menos espacios, dependiendo de los permisos que posea 
el usuario. 
La creación de espacios se puede realizar con las siguientes instrucciones: 
 
 Elegir un nodo principal o algún espacio o sub-espacio contenido en el 
mismo, dentro del cual estará el nuevo espacio. 
 Seleccionar la acción Crear que desplegará una pantalla para completar los 
datos correspondientes al nuevo espacio, como son: nombre (requerido), 
título, descripción e icono (imagen que representará al espacio). 
 Finalmente dar clic en la opción Crear Espacio. 
 
Una vez creado el espacio, ya es posible gestionar los contenidos. Entre las 
principales funciones concernientes al contenido están: 
 
3.3.1. Crear contenido 
La creación de contenido tiene su punto inicial en un espacio y sigue las 
siguientes instrucciones: 
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 Elegir el espacio destino, donde se puede acceder a la opción Añadir 
contenido. 
 El siguiente paso es buscar el archivo a subir al servidor Alfresco. 
 
Figura 39. Añadir contenido 
 
 Una vez localizado el archivo a subir, se puede introducir información 
básica  como el nombre, tipo, codificación y el tipo de contenido. 
 
Figura 40. Formulario del contenido 
 
 Para concluir el asistente, pulsar Aceptar, lo cual añadirá el contenido al 
espacio elegido. 
 
3.3.2. Crear contenido 
 
En ambientes colaborativos, se hace esencial la edición de un determinado recurso 
y su respectivo control de versiones. Alfresco permite la edición offline de un 
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recurso, lo que significa que permite la descarga de una copia del mismo y lo 
bloquea para así poder manejar versiones. Los pasos a seguir para la edición 
offline son los siguientes: 
 
 Elegir el recurso que se va a editar y pulsar la opción Editar offline  
 A continuación se descargará el archivo para poderlo editar. Pulsar en 
Cerrar. 
 Se volverá al recurso elegido, el mismo que quedará inhabilitado para 
edición offline (bloqueado) y aparecerá una copia de trabajo del recurso 
como se muestra en la figura mostrada a continuación: 
 
Figura 41. Bloquear documento 
 
La copia de trabajo presenta las siguientes opciones adicionales 
 
 Subir nueva versión : esta opción permite subir el recurso editado sobre 
la copia de trabajo y colocarse como nueva versión. 
 
 Finalizar edición : esta opción habilita el recurso original para futuras 
ediciones offline, actualizándolo con la nueva versión reflejada en la copia 
de trabajo, la misma que es eliminada. 
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 Cancelar edición : esta opción elimina la copia de trabajo cancelando 
toda edición. 
 
Subir las nuevas versiones para el recurso y pulsar Finalizar edición, lo cual 
permitirá reflejar los cambios sobre el recurso. 
Si el tipo de contenido del recurso es fácil de editar online (en la misma interfaz 
de Alfresco), tal como es el texto plano, entonces el recurso presenta la opción de 
edición online . Los pasos de edición son similares a los de la edición offline, 
con la diferencia que no se descarga el archivo, la edición se la realiza 




3.4. Manejo de seguridades 
 
Las acciones sobre los espacios y su contenido, están regulados por roles y 
permisos que son manejados por el gestor documental. Los roles son asignados a 
los usuarios en el momento en que son agregados a un espacio. 
 
Alfresco tiene definido un conjunto de roles y permisos, aplicables en todos sus 
espacios y usuarios. La tabla siguiente presenta el esquema de seguridad que 
maneja el gestor. 
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Ver           
Editar 
Contenido 
        
Crear         
Editar 
Propiedades 
        
Invitar a otros       
Tomar 
Posesión 
      
Tabla 1. Roles y permisos en Alfresco 
 
Dependiendo del rol que posea un usuario, se presentan acciones que puede 
ejecutar.  
 
 Ver: el usuario tiene acceso al espacio y al contenido que posea, en modo 
solo lectura.  
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 Editar Contenido: el usuario está habilitado para realizar cambios sobre 
el contenido y poder crear nuevas versiones del mismo, acción muy útil en 
ambientes colaborativos.  
 Crear: el usuario puede crear o subir contenido al servidor Alfresco.  
 Editar Propiedades: este permiso es útil para modificar meta-datos sobre 
el contenido existente. 
 Invitar a otros: este permiso hace posible que algún usuario con dicho 
permiso, pueda invitar a otros usuarios a unirse a su espacio. La invitación 
se envía por e-mail. 
 Tomar Posesión: hace referencia a la capacidad de un usuario de 
nombrarse dueño de un recurso o contenido en el servidor. 
 
Para añadir usuarios y sus respectivos roles a un espacio se sigue el procedimiento 
presentado a continuación: 
 
 Elegir el espacio al cual se anexarán los usuarios. 
 En el menú desplegable Más acciones, acceder a la opción Gestionar 
usuarios del espacio. 
 
Figura 42. Más Opciones 
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 Posteriormente se puede observar una pantalla que presenta los usuarios 
que están actualmente en el grupo, con la posibilidad de eliminarlos del 
espacio o editar sus roles con la opción Cambiar roles . Acceder a la 
opción Invitar, lo cual presentará el diálogo para invitar usuarios al 
espacio. 
 El siguiente paso es buscar los usuarios o grupos a invitar y asignar un rol 
para su desempeño en el espacio.  
 
 
Figura 43. Añadir roles a Usuario 
 
 
 Pulsar Siguiente. A continuación, se presenta la opción de enviar un mail a 
los usuarios o grupos invitados. El estilo del mail puede ser personalizado. 
Es posible pulsar Siguiente y apreciar un resumen o simplemente terminar 
el procedimiento pulsando Finalizar. 
 
De esta forma, los usuarios o grupos pueden realizar las acciones que les estén 
permitidas por su respectivo rol, permitiendo una gestión de seguridad en Alfresco 
sobre todos sus espacios. 
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El gestor Alfresco presenta un avanzado sistema de búsquedas, basadas en 
Apache Lucene, el cual es un potente motor de búsquedas Open Source, escrito en 
Java y especializada en la gestión de grandes repositorios documentales. Lucene 
presenta características importantes como la indexación que le permite a Alfresco 
realizar búsquedas avanzadas y precisas. 
 
Alfresco presenta en su interfaz Web, una barra de búsqueda, ubicada en la parte 
superior derecha, que permite realizar búsquedas al estilo Open Search (tipo 
Google). La mencionada barra presenta opciones para realizar búsquedas, 
especificando filtros (Todos los elementos, Nombres de fichero y contenido, Sólo 
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Las búsquedas avanzadas permite opciones que van más allá de la búsqueda por 
texto, ya que es posible establecer el espacio de búsqueda, metadatos del 
contenido, fechas de modificación y creación, entre otras opciones que permiten 
potenciar las búsquedas y aumentar la precisión en los resultados. 
 
 
Figura 45. Búsqueda Avanzada 
 
Al ejecutar una búsqueda avanzada, se presenta una pantalla de resultados. La 
búsqueda puede ser guardada para volverse a utilizar posteriormente, así mismo se 
puede establecer como búsqueda pública, de tal modo, que pueda ser usada por 
cualquier usuario del repositorio. Para conseguir este fin, basta con acceder a la 
opción Guardar Nueva Búsqueda del menú desplegable Más acciones de la 
pantalla de resultados. 
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3.6. Flujos Documentales 
 
El gestor documental Alfresco tiene integrado el motor de workflow JBoss JBPM, 
mediante el cual, es posible realizar flujos documentales. JBPM es una plataforma 
BPM Open Source, flexible y sencilla que está escrita en Java. Esta herramienta 
permite desarrollar flujos desde los más básicos a otros más complejos. JBPM 
presenta como componentes a su motor BPM y su diseñador apto para el IDE de 
desarrollo Eclipse. 
 
Alfresco en su instalación original, presenta dos flujos: 
 Adhoc Task (Asignación de tareas a otro usuario) 
 Review & Approve (Revisión y aprobación de contenido) 
 
Para iniciar un flujo documental en Alfresco, se siguen los siguientes pasos: 
 
 Establecer el documento o archivo que será punto de partida del flujo 
 En los íconos de opción que presentan los documentos, hacer clic en el 
botón que desplegará una lista de opciones, y seleccionar Iniciar flujo de 
trabajo avanzado. 
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Figura 46. Flujo de Trabajo 
 
 A continuación se desplegará un asistente, donde se debe elegir qué tipo de 
flujo se desea realizar. Seleccionar Siguiente. 
 
 
Figura 47. Seleccionando Flujo de Trabajo 
 
 El siguiente paso del asistente requiere el ingreso de datos como los usuarios y 
sus roles, que serán asignados al flujo. Opcionalmente se puede añadir más 
recursos o documentos. También se puede establecer fecha final de revisión, 
prioridad y descripción. Se puede optar por pulsar Siguiente y visualizar un 
resumen, o terminar la creación del flujo pulsando Finalizar. 
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3.6.1. Flujos Personalizados 
 
Es posible extender la lista de flujos de Alfresco, haciendo uso del diseñador 
JBPM, para generar: 
 
 Definición de proceso (fases, transiciones, condiciones) que se presenta en 
dos archivos: 
o Archivo de proceso (.par) 
o Archivo en el lenguaje de definición JBPM jPDL (.xml) 
 
 Modelo de tareas, que definen la información asociada a cada fase del 
flujo. Alfresco presenta código para definir comportamientos sobre las 
tareas. 
 Finalmente los archivos generados, haciendo uso del mismo diseñador, son 
subidos al servidor Alfresco, pudiendo así publicar un flujo personalizado. 
 
3.7. Alfresco Share 
 
 
Figura 48. Login Alfresco Share 
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Alfresco Share se trata de una herramienta incluida en la instalación de Alfresco 
que facilita la comunicación, la compartición de la información así como la 
ejecución de proyectos y el despliegue de información a través de equipos 
virtuales. Es accesible a través de la dirección  http://190.11.17.163:8888/share.  
 
Para ingresar al sistema Alfresco Share, se emplean las credenciales que se usan 
en el sistema principal Alfresco. 
 
El panel de control consiste de un conjunto de indicadores personales; un 
indicador (dashlet) a su vez es un componente de resumen que puede o no tener 
una página equivalente, en tal caso el indicador muestra información generada por 
su componente. Los indicadores solo se muestran en el panel de control personal o 
el de un sitio.  
 
Figura 49. Pantalla de administración 
 
Los indicadores que proporciona Alfresco Share son: 
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 Guía de Inicio: Proporciona opciones que ayudan a familiarizarse con 
Alfresco Share, de utilidad cuando se ingresa por primera vez. Este 
indicador se muestra por defecto. 
 Mi Calendario: Contiene las actividades más recientes que el usuario a 
creado, así como los eventos de los sitios en los que el usuario es 
miembro. Proporciona un acceso rápido a ellos. Este indicador se muestra 
por defecto. 
 Flujo RSS: Por defecto este indicador muestra los flujos globales de 
Alfresco, es posible configurar para personalizar los flujos. Se muestra por 
defecto. 
 Red de Alfresco: Este indicador es el portal para los clientes de Alfresco. 
 Actividad de mis sitios: Lista las actividades más recientes de los sitios en 
los que el usuario es miembro. Este indicador se muestra por defecto. 
 Mi perfil: Contiene un resumen de los detalles personales del usuario, 
basado en su perfil. Este indicador se muestra por defecto 
 Mis sitios: Lista todos los sitios creados por el usuario, o en los que es 
miembro, permite un acceso rápido a cada uno de ellos. Este indicador se 
muestra por defecto. 
 Mis Tareas: Muestra las tareas que el usuario tiene en cualquiera de sus 
sitios. Este indicador se muestra por defecto. 
 Documentos editados por mí: Muestra los últimos tres ítems de la 
Biblioteca de Documentos, entradas al Blog, paginas Wiki y entradas en el 
foro de discusiones,  que el usuario ha editado. 
 Flujo CMIS: Muestra enlaces específicos a los Servicios Interoperables 
de Gestión de Contenidos (CMIS – Content Management Interoperability 
Services) 
 Vista Web: Este indicador, por defecto muestra el sitio Web de Alfresco, 
pero puede ser configurado para mostrar cualquier sitio Web. 
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 Mis Espacios de trabajo: Muestra todos los espacios de trabajo de los 
sitios en los que el usuario es miembro. Provee de un fácil acceso a ellos. 
 Mis documentos: Permite ver archivos de todas las bibliotecas de 
documentos, que podría ser de particular interés para el usuario, es posible 
clasificarlos en tres categorías: Favoritos, Editados, Modificados.  
 
3.7.1. Personalización del Panel de Control 
 
El usuario, puede personalizar su panel de control dependiendo de sus 
requerimientos. Las posibilidades son: 
 
 Modificar la apariencia del panel de control, modificando a uno, dos, tres o 
cuatro columnas, la vista. 
 Agregar y quitar indicadores personales. 
 
Para personalizar la apariencia del panel de control y su contenido se procede de 
la siguiente manera: 
 
 Hacer clic en el botón Configurar el panel de control. 
 
 
Figura 50. Personalización de apariencia 
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 Hacer clic en Mostrar la disposición para presentar los esquemas 
disponibles. 
 Hacer clic en la imagen o en el botón Seleccionar en la disposición 
elegida. En este caso no se modifica el esquema del panel de control. 
 
 
Figura 51. Modificando el panel de Control 
 
 Hacer clic en Anular. 




Figura 52. Indicadores en el panel de Control 
 
 Hacer clic y arrastrar Guía de inicio, a la papelera de reciclaje, esto 
eliminará este indicador. 
 Usar la funcionalidad estándar de arrastrar y soltar para mover: 
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o Mi perfil al inicio de la columna de la izquierda. 
o Alfresco Network al final de la columna del medio. 
 
 Hacer clic en Guardar. 
 
La configuración es guardada, y se retorna al panel de control con los cambios 
realizados. 
 
3.7.2. Edición de Perfil 
 
Alfresco Share permite al usuario modificar sus datos de la siguiente manera: 
 En la barra de tareas de la aplicación, hacer clic en Mi perfil.  




Figura 52. Formulario del Perfil 
 
 Hacer clic en Guardar cambios. A continuación se muestra la página de 
perfil de usuario con  la información actualizada. 
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3.7.3. Sitios de Colaboración de Alfresco Share 
 
Dentro de Alfresco Share se definen sitios de colaboración. Los sitios de 
colaboración almacenan información que los individuos y grupos pueden crear, 
compartir y revisar de forma colectiva. 
 
Además se puede entablar discusiones de grupo, programar y administrar 
reuniones, entre otras funciones. 
 
La creación de un sitio de colaboración se realiza de la manera siguiente: 
 
 En la barra de herramientas, hacer clic en Mi panel de control, para 
regresar al panel de control del usuario. 
 Hacer clic en Crear un sitio en el indicador personal Mis Sitios. 
 
Figura 53. Crear sitio 
 
 
 Agregar la información requerida. El Nombre y  el Nombre de la URL son 
obligatorios para identificar al sitio. El tipo está establecido en Sitio de 
colaboración. Finalmente es necesario establecer la visibilidad del sitio, en 
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Público (todos pueden ver el sitio) o Privado (solo usuarios con invitación 
pueden ingresar). 
 Hacer clic en OK para crear y visualizar el nuevo sitio. 
 
 
Figura 54. Visualización del Sitio 
 
3.7.4. Configuraciones de Sitios 
 
El panel de control del sitio muestra toda la información y actividades asociadas al 
mismo. Está personalizado por su propietario. Se puede configurar un sitio de 
acuerdo a los requerimientos que tenga el equipo de trabajo. Es posible: 
 
 Personalizar el panel de control usando indicadores de sitio. 
 Agregar o eliminar componentes página al sitio. 
 
Los siguientes indicadores de sitio están disponibles: 
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 Guía de inicio: Proporciona opciones de inicio, cuando se accede por 
primera vez. Este indicador se muestra por defecto. 
 Documentos modificadores recientemente: Lista todos los documentos 
creados o modificados por el usuario durante los últimos 7 días 
proveyendo de un acceso rápido a ellos. Este indicador se muestra por 
defecto. 
 Actividad del sitio: Rastrea las actividades más recientes llevadas a cabo 
en el sitio. Se muestra por defecto. 
 Perfil del sitio: Muestra un resumen de los detalles del sitio. Se muestra 
por defecto. 
 Miembros del sitio: Muestra todos los miembros del sitio y sus roles 
asignados. Se muestra por defecto. 
 Calendario del sitio: Contiene una vista de los eventos más próximos que 
el usuario haya creado, o bien los eventos de los sitios en los que el 
usuario es miembro, provee de un acceso rápido a ellos. 
 Wiki del sitio: Muestra contenido de la página wiki. Se puede configurar 
para seleccionar la página que se desea mostrar. 
 Flujo RSS: Muestra los flujos globales de Alfresco, el usuario puede 
configurar este indicador para personalizar sus flujos RSS. También es 
posible agregar y configurar el número de instancias que se requiera. 
 Vista Web: Este indicador, por defecto muestra el sitio Web de Alfresco, 
pero puede ser configurado para mostrar cualquier sitio. 
 Enlaces del sitio: Muestra los enlaces Web relevantes al sitio actual. Este 
indicador se muestra por defecto. 
 Imagen Preview: Muestra una miniatura de las imágenes contenidas en la 
Biblioteca de Documentos del sitio. 
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3.7.5. Personalizar Contenido del Sitio 
 
Alfresco Share introduce el concepto de componente de página, los cuales, se 
pueden agregar a un sitio como funcionalidades personalizadas. Un componente 
de página tiene una rica funcionalidad y es direccionable a través de una URL. 
 
Asegurarse de estar en el panel de control del sitio, luego hacer clic en Configurar 
el sitio, ubicado en el menú Mas, que a su vez se encuentra en el banner. 
 
En la página configuración del sitio, es posible agregar y eliminar componentes de 
página. Los componentes de página que se encuentran disponibles son: 
 
 Wiki: Habilita crear páginas Web para un sitio. Cualquiera puede acceder 
a este y crear o modificar contenido. 
 Blog: El componente de página Blog permite agregar comentarios, 
descripciones de eventos y otros elementos relacionados a un sitio, como 
imágenes o video. 
 Biblioteca de documentos: El componente de página Biblioteca de 
documentos, permite almacenar y colaborativamente administrar cualquier 
contenido relacionado a un sitio, como son documentos, archivos 
multimedia. 
 Calendario: El componente de página Calendario, permite programar y 
rastrear eventos en todos los sitios de un usuario, o en los sitios en los que 
un usuario es miembro. 
 Enlaces: Permite mantener una lista de enlaces Web relacionados a un 
sitio. 
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 Foros: Es usado para anunciar contenido generado por usuarios, 
relacionados al sitio. Ésta usualmente toma la forma de preguntas o 
comentarios con discusiones relacionadas. 
 
Todos los componentes de página son mostrados por defecto, en este caso no se 
realiza ningún cambio. 
 
3.7.5.1. Agregar Contenido 
 
Una vez que se cuenta con el sitio creado y configurado, el usuario puede subir 
material  que sea de utilidad para el sitio. Para ello realizar lo siguiente: 
 
 Dentro del sitio, hacer clic en Biblioteca de documentos ubicado en el 
banner, lo cual abrirá dicho componente. 
 Hacer clic en Subir para subir el contenido. Se muestra la página Añadir 
archivos. 
 Hacer clic en el botón Elija el fichero a añadir, para ubicar el archivo que 
desea subir. La página Añadir archivos muestra los contenidos que se 
hayan subido como una lista. 
 
Figura 55. Subir Archivos 
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 Hacer clic en el botón Añadir fichero(s). En  cada ítem se muestra el 
estado de carga. 
 Hacer clic en OK una vez finalizada la carga de todos los ítems. 
 
3.7.5.2. Invitar a miembros a un Sitio 
 
Después de que un sitio haya sido configurado, el usuario administrador del sitio 
puede invitar personas a unirse a éste. 
 
 Dentro del sitio, hacer clic en el botón Invitar ubicado en el banner del sitio. 
 
 
Figura 56. Buscar personas 
 
 En la sección Buscar persona, ingrese el nombre completo o parcial de un 
usuario interno al cual desea invitar, luego hacer clic en Buscar 
 Hacer clic en Añadir, asociado al usuario seleccionado. El usuario se 
muestra en la lista Invitar a usuarios. 
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 En la sección Añadir un usuario externo, ingresar el primer nombre, el 
primer apellidos y el mail de un usuario externo al que desea invitar, luego 
hacer clic en Añadir. 
 En la lista de usuarios invitados, seleccione un rol desde el menú Elegir un 
Rol, para cada usuario. Si se desea asignar a todos los usuarios el mismo 
rol, seleccionar el rol desde el menú Establecer todos los roles, para aplicar 
el rol a todos los usuarios listados. 
 
 
Figura 57. Rol de Usuario 
 
 Finalmente hacer clic en Invitar 
 
3.7.5.3. Ver actividades dentro del Sitio 
 
Una vez que el sitio ha sido configurado, y el usuario administrador haya enviado 
invitaciones, retornar al panel de control del sitio. 
 
Desde ahí, se puede ver las actividades específicas que han ocurrido y los 
documentos que fueron modificados dentro del sitio. 
 
3.7.5.4. Indicador Documentos modificados recientemente 
Este indicador muestra los documentos agregados y actualizados en los 7 días 
anteriores. 
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Figura 58. Indicadores de Documentos 
 




Figura 59. Visualización de Documentaos 
 
3.7.5.5. Indicador Actividades del sitio 
 
Este indicador muestra las actividades más recientes que han sido realizadas en un 
sitio. 
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Figura 57. Actividad del Sitio 
 
En conclusión, Alfresco Share es una herramienta que permite un manejo del 
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El presente manual trata de ser una guía para el proceso de la instalación del 
paquete de Alfresco, asumiendo que se tiene un ambiente de Linux montado 
sobre el servidor. 
 
También cuenta con la instalación en una plataforma Windows, es 
recomendable establecer que sea Windows  7 o superior. 
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Las aplicaciones están implementadas sobre plataformas de software robustas 
fácilmente escalables, luego del diagnóstico, análisis y diseño general se describe 
las plataformas tecnológicas siguientes: 
 
Plataforma Subsistema De Gestión Documental 
 
 
Figura 1 Plataforma tecnológica 
 
A medida que el cliente necesita para apoyar los inicios de sesión en la web, el 
software de cliente proporcionará la interfaz de usuario, que es proporcionado por 
Flex que se comunicará con el repositorio de Alfresco a través de la exposición de 
servicios web Scrpts. Esta comunicación entre el cliente y el repositorio también 
debe ser autenticado con las credenciales de los usuarios finales. 
Arquitectónicamente, el método para la protección de este cliente de servicios 
web de comunicación se basa en Filtros de usuarios configurados desde el entorno 
de Alfresco y controlados por Interfaces de web y action script. En una instalación 
por defecto, Alfresco soporta la autenticación HTTP Basic para servicios web que 
se utilizó en el loggeo de usuario. 
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La funcionalidad compatible con el cliente es: 
 
 El cliente tiene que ser un cliente basado en web, alojada en un servidor 
web o Contenedor. 
 El cliente puede ser modificado para soportar un inicio de sesión 
SURFfederation. 
 El cliente debe comunicarse con Alfresco utiliza la autenticación básica 
HTTP. 
 El cliente es compatible con el estándar CMIS. 
 
1. Instalación Alfresco Bajo Linux 
 
El asistente de configuración para Linux instala todo el software y componentes 
que se requiera para operar Alfresco. Este asistente de configuración instala 
Alfresco y software adicional, incluyendo un servidor de aplicación Tomcat, base 
de datos Mysql, JDK, OpenOffice, SWFTools, y ImageMagick. 
 
El procedimiento para lograr una correcta instalación es el siguiente: 
 
1. Descargar el fichero ejecutable Alfresco alfresco-community-3.4d-
installer-linux-x32.bin, desde la página de descarga: 
http://wiki.alfresco.com/wiki/Download_Alfresco_Community_Network.          
Este asistente de configuración de Alfresco es para sistemas de 32-bit. 
2. Ejecute el archivo descargado. 
3. El asistente de configuración empieza. 
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4. Sobre el Configuración – ventana de la Comunidad Alfresco, dar 
clic Siguiente. 
5. Seleccionar el lenguaje de instalación. Este configura el lenguaje a ser 
usado por el asistente de configuración. 
6. Sobre la Ventana del tipo de instalación, elegir el asistente de 
configuración. 
 Existen  dos tipos de instalación en el asistente de configuración: 
Opción Descripción 
Fácil 
El tipo fácil instala Alfresco usando las opciones por 
defecto y la configuración. Este tipo de instalación 
requiere que ingrese a la información solamente en dos 
campos: la ubicación de la instalación de Alfresco y la 
contraseña del administrador. Elija esta ruta para instalar 
Alfresco con el ambiente por defecto. 
Si ha instalado Alfresco antes y el servidor está 
corriendo, cuando se corra este asistente de instalación de 
nuevo, es posible apuntar a ingresar números de puerto 
alternativos para los componentes y servicios que se 
instale, por ejemplo, para el servidor de aplicación 
Tomcat, puerto FTP, y el puerto RMI. 
Avanzado 
El tipo avanzado instala Alfresco pero lo deja configurar 
los puertos del servidor y las propiedades del servicio. 
También se puede elegir que componentes adicionales 
instalara. 
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Para completar el asistente de configuración fácil: 
7. Seleccionar Fácil, y luego dar clic en Siguiente. 
8. En la ventana Carpeta de Instalación, dar clic en Siguiente para aceptar la 
ubicación por defecto. 
9. En la ventana Contraseña de Admin, ingresar una contraseña para el 
usuario Administrador. 
10. Repetir la contraseña, y luego haga clic en Siguiente. 
11. Dar clic en Siguiente a través de la ventana que queda en el asistente de 
configuración. 
12. Dar clic en Finalizar para completar la instalación 
13. Ir al paso para la ventana Completando el asistente de configuración de la 
Comunidad Alfresco y empiece a compartir Alfresco. Para completar el 
asistente de configuración Avanzado, seleccione Avanzado y luego haga 
clic en Siguiente. Siga los pasos permanentes en esta tarea. 
14. En la ventana Seleccionar Componentes, seleccionar los componentes que 
se desea  instalar. Cancelar la selección de los componentes que no se 
quieran instalar. 




 Web Quick Start 
 OpenOffice 
No  es posible  cancelar la selección del componente Alfresco porque está 
instalado por defecto. 
15. Cuando se ha terminado de seleccionar los componentes, dar clic 
en Siguiente. 
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16. En la Ventana de la carpeta de Instalación, dar clic en Siguiente para 
aceptar la ubicación por defecto. 
17. Por ejemplo, la ubicación por defecto es /opt/alfresco-3.4.x. Por otra parte, 
haga clic en el icono de carpeta para elegir otra ubicación. 
18. La ventana de los Parámetros del Servidor de la Base de Datos apunta a 
que se ingrese un número de puerto para la base de datos, 3406. 
19. En la ventana Configuración de Puerto Tomcat, se realizaron las  
siguientes de configuraciones dentro del  Tomcat: 
 Dominio de Servidor Web: Puerto de Tomcat: 8888 
 Puerto Apagado Tomcat: 8005 
 Puerto SSL Tomcat: 8443 
 Puerto AJP Tomcat: 8010 
20. Sobre la ventana Puerto FTP de Alfresco, ingrese un número de puerto 
para el servidor FTP de Alfresco. 
21. Sobre la ventana Puerto RMI de Alfresco, ingrese un número de puerto 
para el servicio RMI. 
22. Sobre la ventana Contraseña de Admin, teclee una contraseña. Repita la 
contraseña, y luego dar clic en Siguiente. 
23.  (Opcional) Si está instalando el Soporte del Protocolo SharePoint, la 
visualización de la ventana Puerto de SharePoint de Alfresco. Ingresar un 
número de puerto, y luego dar clic en Siguiente. 
24. (Opcional) Si está instalando el componente de OpenOffice, la 
visualización de la ventana Puerto del Servidor de OpenOffice. Ingresar un 
número de puerto sobre el que el servidor de OpenOffice escuchará. 
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25. Sobre la ventana Configuración de la puesta en marcha del Servicio, es 
presentado a usted dos opciones para iniciar los servicios de Alfresco. 
Opción Descripción 
Manual 
Configuración  para que los servicios empiecen 
manualmente. 
Auto 
Configuración para que los servicios empiecen 
automáticamente cuando inicie el computador. 
Seleccionar la opción para empezar los servicios, y luego dar clic 
en Siguiente. 
26. Sobre la ventana lista para instalar, dar clic en Siguiente. 
La ventana de instalación se visualiza, mostrando el progreso de la 
instalación. 
27. Al terminar la ventana del Asistente de Configuración de la Comunidad 
Alfresco, haga clic en Finalizar 
Esta ventana muestra casillas de verificación que determinan si usted verá 
el archivo de referencia, la página web de inicio, y también si comparten 
el lanzamiento de Alfresco. Por defecto, estas opciones son seleccionadas 
y se iniciarán cuando se haga clic en Finalizar. Si no quiere empezar 
Alfresco en este momento, cancele la selección de la casilla de 
verificación Compartir Comunidad de Alfresco. 
28. Clic OK. 
Podría tomar varios minutos empezar el servidor de Alfresco. El 
navegador se abre y trata de conectarse a http://127.0.0.1:8888/share. 
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29. Ingrese al sistema para compartir Alfresco como el usuario de admin. 
Ingrese la contraseña que se especificó en la ventana de Contraseña de 
Admin. 
El servidor de Alfresco es iniciado automáticamente como un servicio 




Si no lanzara automáticamente Alfresco al final del asistente de 
configuración, para empezar Alfresco, tiene que empezar todos los 
servicios 
30. Empezar el servidor Alfresco manualmente: 
./alfresco.sh start 
31. Para parar Alfresco, debe parar todos los servicios: 
 ./alfresco.sh stop 
y desde el tomcat, dentro de la carpeta bin ejecutar la siguiente sentencia 
 ./shutdown.sh 
1.1 Personalización de arranque 
 
Alfresco cuenta con un fichero de arranque llamado alf_start.sh y un fichero 
para detener su operación llamado alf_stop.sh, ambos ubicados en la dirección 
/opt/ Alfresco. 
 
Para las fases de desarrollo del proyecto, se puede desplegar el log del servidor 
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Alfresco al momento de su arranque, para ello, es necesaria la modificación del 
archivo /opt/ Alfresco/alf_start.sh, añadiendo al final del mismo la siguiente 
línea:  
tail -f /opt/Alfresco/tomcat/logs/catalina.out 
1.2 Alfresco como servicio 
 
Un punto a considerar, es el colocar a Alfresco como servicio dentro del 
Sistema Operativo, de tal forma que se levante junto con el arranque de 
CentOS. 
 
Los pasos para configurar a Alfresco como servicio del sistema son los 
siguientes: 
 
1. Modificar el fichero /opt/Alfresco/alfresco.sh para que pueda ser añadido 
como servicio, agregando las líneas siguientes al encabezado (Después de 
la primera línea #!/bin/sh). 
 
# chkconfig: 345 91 10 
# description: Start or stop Alfresco server 
 
2. Crear un link simbólico sobre el script alfresco.sh, que provee la 
instalación de Alfresco en la dirección /opt/Alfresco, mediante los 
siguientes comandos ejecutados sobre un terminal: 
 
cd /etc/init.d 
ln -s /opt/Alfresco/alfresco.sh alfresco 
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chkconfig --add alfresco 
 
3. Una vez configurado el servicio, se puede arrancar o parar el mismo, 
haciendo uso de los siguientes comandos de forma respectiva: 
 
 
service alfresco start 
service alfresco stop 
 
Una vez realizadas las configuraciones iniciales, Alfresco está listo para su 
primer arranque a fin de que cree las tablas de la base de datos alfresco y 
compile la aplicación. Para ello se siguen los siguientes pasos: 
 
1. Ejecutar en un terminal el Script de arranque /opt/Alfresco/alf_start.sh, ó, 
si Alfresco está implementado como servicio, digitar service alfresco start. 
 
2. Esperar unos minutos hasta que el sistema se cargue sobre el sistema 
operativo y abrir un navegador Web y digitar http://127.0.0.1:8888.   
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2. Instalación sobre windows 
Lo primero que se debe hacer es descargar el instalador alfresco,  a través de 
la siguiente dirección:  
 
Figura 2 Sitio de Descargas 
 
Y seleccionar la opción de Windows para 32 bits. 
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Figura 3 Descargando el archivo 
 
El Instalador de 32 bits para Windows 7 se encuentra dentro del CD, el cual se 
encuentra dentro de la carpeta INSTALADORES. Se puede acceder al CD 
navegando a través del explorador de Windows. 
 
 
Figura 4 Instalando desde el Cd 
 
Se ejecuta el instalador dando doble click en el ícono del instalador. La cual 
presenta la siguiente pantalla: 
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Figura 5 Selección del Leguaje de Instalación 
 
En la figura anterior permite seleccionar el idioma en el cual puede ser instalada la 
aplicación, buscar y seleccionar la opción Spanish para que el proceso de 
Instalación se lo realice a través del idioma Español. 
 
La siguiente figura que se presenta es una pantalla de información el cual indica 
que se va a instalar Alfresco Community. Pulsamos en la opción Sí para continuar 
con la instalación. 
 
 
Figura 6 Cuadro de Diálogo de instalación 
 
La siguiente figura que se presenta a continuación es la pantalla de bienvenida a la 
instalación de Alfresco, pulsar la opción siguiente para continuar con la 
instalación. 
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Figura 7 Instalando Alfresco 
 
Seleccionar  los componentes que se desea instalar: 
 
Figura 8 Selección de componentes 
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Seleccionar todas las opciones y pulsar Siguiente. 
Se presentará a continuación la pantalla que especifica el tipo de Instalación que 
se desea realizar.  
Opción Fácil: esta opción carga los puertos por defecto del tomcat que es el 8080. 
La opción Avanzado permite modificar los puertos de la base y de arranque de la 
aplicación. 
 
Seleccionar la opción avanzado y pulsar siguiente. 
 
Figura 9  Ubicación de la Carpeta 
 
A continuación se presenta el path en el cual se desea crear la carpeta de 
Instalación. 
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Ahora se elige  la instalación de una base de datos que se desea usar: 
 
 
Figura 10 Opción para instalar el gestor de base de datos 
 
Ahora elegimos la contraseña para el administrador de la base de datos: 
 
Figura 11 Contraseña de Mysql 
 
Ahora elegimos la contraseña para el administrador de alfresco: 
Por términos prácticos se pondrá admin  en la contraseña del gestor de Base de 
datos. Y para el acceso de alfresco 
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Figura 12 Contraseña de Alfresco 
 
 A continuación se presenta los puertos utilizados en el gestor documental. 
 
 
Figura 13 Configuración de Puertos 
 
Si se presenta algún mensaje de error con los puertos, significa que el puerto se 
encuentra utilizado. 
Pulsamos la opción siguiente y comienza la instalación del gestor Documental. 
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Figura 14 Progreso de Instalación 
 
Una vez instalado seleccionar a la opción de lanzar Alfresco share: 
 
 
Figura 15 Pantalla de finalización de instalación 
 
 
En la siguiente figura se presenta que se encuentra iniciando los servicios 
necesarios para levantar la aplicación. 
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Figura 16 Iniciando servicios de Alfresco 
 
Una vez iniciado los servidores vemos como se nos inicia Alfresco: 
 
Figura 17 Pantalla Inicial de Alfresco 
 
Y aquí tenemos Alfresco instalado a través del puerto 8888. 
 
3. Modificaciones Flex 
 
La versión web de Flex permite el inicio de sesión SURFfederation, y sus 
modificaciones realizadas que permiten la conexión con el entorno de Alfresco 
son las siguientes: 
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 Permite leer el nombre del usuario del encabezado HTTP Shibboleth. 
 Calcula la contraseña como un hash SHA1 de conexión. 
 Realiza una acción de inicio de sesión automático con el nombre de 
usuario y contraseña. 
 
Todo esto se lleva a cabo utilizando código PHP en la página de inicio de la 
aplicación cliente que tiene el mismo nombre con extensión .php 
 
La instalación de las aplicaciones de flex tiene un archivo xml de configuración el 
cual deberá ser apuntado a la instalación de Alfresco Share y el puerto de salida 
del mismo. 
 
4. Modificaciones Alfresco 
 
Dos modificaciones son necesarias para que Alfresco funcione con las 
Aplicaciones cliente Flex 
 
 La instalación y registro de los WebSripts que forman parte de la 
navegación y acciones de la aplicación de Flex. 
 Modificación  a la autentificación de WebFilter Alfresco 
 
5. Características de la Aplicación Cliente Flex  
 
 Árbol y carpeta (con modos del icono y de la opinión de los detalles). 
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 Barra de herramientas de Dockable y barra de herramientas dockable del 
icono. 
 El diálogo de las características para la visión. 
 El registro, comprobación, comprobación de la cancelación, hacer 
versionable. 
 Cargar (selection múltiple). 
 Corregir (checkout+download).  
 Cortar/copiar/pegar, cancelación (la selección múltiple). 
 Transformar a pdf. 
 Búsqueda avanzada (todas las características del web client). 
 Configuración de XML del contexto y de menús principales. 
 El menú principal y el menú del contexto permiten / restricción basada en 
permisos. 
 
6. Configuración E Instalación de Aplicaciones Flex 
La instalación de las aplicaciones ERPSocial y ERPSocialAdm deben estar  
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Figura 18. Carpeta webapps del Tomcat 
 
Cada aplicación tiene un archivo XML de configuración en el cual se configurará 
la dirección y puerto de publicación del Alfresco. 
 
Dentro de la carpeta ERPSocial, se debe buscar el archivo XML 
FlexSpacesConfig.xml y cambiar el puerto si es necesario. 
 
 
Figura 19. Editando el puerto 
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Ya configurado este archivo se procede a registrar en el Alfresco los WebScripts 
de Integranticas Semantics dentro de los servicios del Alfresco 
 
 Para esto se ingresa al entorno del Alfresco se dirige al Árbol de carpetas 
dentro de Espacio de la Empresa en el directorio Diccionario de Datos  
Extensiones de Web Script subir el archivo  integratedsemantics.zip. 
 Una vez cargado el archivo activar la visualización de detalles  y 




Figura 20. Subir webscripts 
 
Se busca la opción de integratedsemantics.zip que se encuentra en el CD en la 
carpeta de INSTALADORES. 
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Figura 21. Selección de Archivo 
 
 Después dirigirse en el navegador a : 
http://127.0.0.1:8888/alfresco/service/ le pedirá un usuario y contraseña 
que son los mismos que utiliza para ingresar en el entorno de Alfresco, a 
continuación activar el botón para refrescar los servicios registrados en 
Alfresco. 
 
  Los Web Scripts estarán disponibles 
 También se necesita copiar el archivo  “form.get.json.ftl”  en el directorio: 
C:\Alfresco\tomcat\webapps\share\WEB-INF\classes\alfresco\site-
webscripts\org\alfresco\components\form 
El archivo se encuentra dentro del CD de la carpeta INSTALADORES 
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Completados estos pasos podrá accede a las aplicaciones Cliente de Flex, para lo 
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El presente documento pretende ser una guía técnica del sistema, describe su 
estructura y los elementos tecnológicos que lo conforman.  
 
 
A continuación se lista la Arquitectura tecnológica del Sistema Informático y la 




En consecuencia el propósito de este documento es proveer de la información 
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1 DISEÑO TECNOLÓGICO 
 
El sistema de información está implementado sobre una plataforma de software 
robusta fácilmente escalable, luego del diagnóstico, análisis y diseño general del 
sistema nos permitimos a continuación describir las dos plataformas tecnológicas 
plenamente integradas, sobre la cual está construido este Sistema Informático 
 
2 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 
 
A continuación se presenta en la siguiente figura la plataforma sobre la cual 
funciona el sistema de información. 
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3 ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 
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4 FORMATO DE ARCHIVOS 
 
Esta sección lista los formatos de archivo incluidos en la versión del sistema. 
 
Tipo Extensión Archivos 
incluidos 
Descripción 
MXML .mxml Código fuente 
XML de Flex, 
basado en lenguaje 
de marcas para la 
definición de la 
Interfaz de 
Usuario UI. 






config.xml y de 





la aplicación y los 
widgets. 








apariencia y estilos 
del sistema 
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Hoja de estilo 
compilada 
Página Web .html Index.html 
Página inicial de la 
aplicación 
 
5 CODIGO FUENTE 
 
La estructura general del Sistema es la Siguiente: 
 
Scr : Carpeta contenedora de los archivos del código fuente, temas y 
componentes. 
 
Bin-debug : Carpeta contenedora de los archivos compilados, estos archivos 
sirven para muestra y visualización local de la aplicación. 
 
Html-template : archivos de plantillas HTML que el compilador utiliza para 
generar las páginas que contienen a los archivos de aplicación generados. 
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Libs : Carpeta contenedora de librerías utilizadas en la programación, 
configuración y funcionamiento del Sistema. 
 
5.1 CONTENIDO DE LA CARPETA SCR 
 
Default package : Carpeta con los archivos tipo aplicación .MXML que 
serán compilados en archivos tipo SWF. 
 
Archivo Descripción 
index.mxml Aplicación principal 
 
Config : Carpeta con los archivos .XML para la configuración inicial del 





mainMenu.xml Permite cambiar el idioma de la barra de 
menús de la aplicación  
Contextmenu Paquete que contiene archivos xml para 
configurar el lenguaje de la aplicación. 
Assets : Carpeta que contiene los archivos de iconos del cursor 
complementario para el sistema. 
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Clase base para el manejo de eventos de 
la aplicación; AppEvent se utiliza en la 
aplicación para enviar mensajes entre 
los componentes a través del EventBus. 
BaseWidget.as 
Clase base de todos los widgets. Todos 
los widgets deben ser derivados de esta 
clase. 
ConfigData.as 
Clase que es usada para guardar la 
información que se recupera del archivo 
de configuración config.xml. 
EventBus .as 
Permite la comunicación entre los 
módulos 
Se utiliza el patrón de diseño Singleton 
para asegurarse que un evento se 
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org.integratedsemantics.flexspaces: Carpeta que principal que permite 




Clase base para el manejo de eventos de 
la aplicación; permite asociar con la 
carpeta de la cual se toma las 
configuraciones del lenguaje. 
Se encuentra una variable que permite 
cerrar la sesión cuando haya transcurrido 
30 minutos de inactividad. 
UserInfo.as 
Clase que permite manejar la información 
necesaria para la autentificación. 
VersionHistoryCollection.as 
Clase que es usada para el control de 
versiones de la documentación. 
EventBus .as 
Permite la comunicación entre los 
módulos 
Se utiliza el patrón de diseño Singleton 
para asegurarse que un evento se 
encuentra disponible a nivel global. 
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configuración en el 
cual se encuentra el 
puerto del Alfresco y 
la dirección ip en la 
cual va a correr la 
aplicación 
Index.html  Hace referencia al 
modelo y al nodo 
principal del Alfresco. 
Contiene archivo de 
configuración de 
estilos .css, este 
archivo permite 
modificar el color de 
la aplicación. 
flexspaces.css  Contiene el color que 




Permite enfocar el la 
caja de texto 
seleccionada, en este 
momento se está 
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, onLoginButton);  
Se conecta a través del 
modelo y con un 
evento al realizer click 
en el botón  
LogoutViewBase.as onLogoutBtn(event:Mo
useEvent) 
Botón de Cerrar 
sesión que mediante 
un evento del mouse 
permite salir del 
sistema de Alfresco. 
Emitiendo un Mensaje 
de confirmación que 
desea cerrar la sesión.  
ConfigurableMenuB
ar.as 
ConfigurableMenuBar Permite configurar y 
construir la barra de 
menú de la aplicación  
 
 
 
